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DESDE BARCELONA 
E L T R I U N F O 
DE 
" L A L I G A 
d í a , en suma, exal tar las pasiones de los 
infelices proletarios l i ab lándo les de revo-
l u c i ó n y de opresora b u r g u e s í a , porque 
sus a u t o m ó v i l e s , sus tincas, su ñ a m a n t e 
Banco de obras p ú b l i c a s le h a b r í a n dado 
el m á s solemne m e n t í s . A ú n i n t e n t ó re-
sucitar cuentos a ñ e j o s de I n q u i s i c i ó n y 
do j e s u í t a s ; pero el pueblo sensato no se 
l l a m ó á e n g a ñ o y se q u e d ó en casa, per-
mi t i endo que el acta del ex emperador 
pereciese en é l arroyo, derr ibada por el 
entusiasmo de los regionalistas, por la 
d e s a p r e n s i ó n de algunos candidatos re-
publicanos, y sobre todo, por l a de fecc ión 
de tantos d e s e n g a ñ a d o s . 
Se equ ivocó L e r r o u x a l calcular que la 
d e s m o r a l i z a c i ó n de sus huestes p o d r í a 
subsanarse con el apoyo que pudie ran 
prestarle sus correl igionarios en R e p ú b l i -
ca del nacionalismo c a t a l á n . Porque s i 
S O B R E J ^ A S J V O R M A S 
L o s c a t ó l i c o s 
y l a s e l e c c i o n e s 
o 
R E C U E R D O O R O R X U I N J O 
Hoy tendrán lugar las elecciones de los 
tomproruisarios que han de votar los senado-
res el próximo domingo. 
La doctrina* de la Iglesia sobre eleociones 
abraza lo mismo ú las de concejales, que á 
las de diputados provinciales, que á las de 
diputados á Cortes, que á las que hoy han 
de veriücarse. 
í fa será, pues, ocioso n i inoportuno recor-
i dar á nuestros lectores lo que les diiimos el 
bien algunos de sus caudillos pasaron por día 7; 4 * uijuno=, ta 
l a i gnomin ia de vender la d ign idad de De "las últimas Normas dadas por eneargo 
Después de las elecciones. 
ha, impor tanc ia transcendental de las 
'lecciones ú l t i m a s por todos ha sido reco-
nocida, y á pesar de l e m p e ñ o de algunos 
que in t en t an desvir tuar su s ign i f icac ión , 
dos hechos indiscutibles aparecen como 
enseñanza de.su resul tado: la b r i l l an t e y 
completa, v ic tor ia obtenida, por los regio-
nalistas, y la aplastante, y quiera Dios 
que sea def ini t iva , der ro ta de l l e r rou -
xismo. 
Es i n ú t i l y r i d í c u l o in ten to buscar i n -
sidiosas ó luisas interpretaciones para 
aminorar el éx i to electoral obtenido por 
la " L i g a Regionalista '" . L a fuerza de los 
números se impone y resiste á todo co-
mentario que se aparte de l a verdad . Los 
regionalistas, que en las elecciones m u n i -
cipales de Noviembre pasado obtuvieron 
ya un e s p l é n d i d o t r i u n f o con solo IS.OOO 
votos, han llegado en la vo tac ión del d í a 
. á la considerable c i f r a de 27.476 sufra-
gios, sobrepujando en m á s de 4.000 á l a 
candidatura bautizada con el retumbant: : 
nombre de Defensa republicana, en l a 
que formaron los radicales y algunos am-
biciosos de la izquierda catalana, y que 
fué consti tuida con el exclusivo objeto de 
conseguir la sa lvac ión de determinadas 
actas en inminen te pel igro de perderse. 
>ío hay que a t r i b u i r el éxito% de los 
regionalistas, exclusivamente á su c a r á c -
ter ant i le r ro i tx is ta , que por sí solo y a les 
captaba las s i m p a t í a s y el apoyo de cuan-
tos electores se s in t ie ran personas b ien 
nacidas y decentes. H a y que hacer jus-
f;cia á la b r i l l an te h is tor ia de la L l i g a y 
reconocer que han conseguido con sus 
ideales nobles, con sus procedimiento-i 
siempre honrados y con la v a l í a de sus 
personalidades d i g n í s i m a s i n f l u i r pode-
rosamente en la po l í t i c a catalana, hasta 
el punto de que en nuestra t i e r r a toáoa 
los hombres y todos los part idos, a l d i r i -
girse á la o p i n i ó n pública,- han de empe-
zar por sentar pr incipios autonomistas, 
que gracias á la labor de los regiona'istas I 
y a l c a r á c t e r de nuestro pueblo se han j ^ r ^ i f S S i c o : ^ f0t0grafía P ^ l ^ u l o s de la citada revista {Razón y Fe), pa-
su pa r t ido en gracia de las probabil ida-
des de obtener u n acta, l a masa en su 
mayor par te no se r e s ignó . ¡ E r a dema-
siado b u r d a la farsa t ramada, que o b l i -
gaba, por ejemplo, á andar del brazo de 
L e r r o u x a l Sr. Carner, que le ejecutara 
p o l í t i c a m e n t e en el Par lamento cuando 
el memorable debate de l a cues t i ón d? 
las aguas de Barcelona! Sobre los jefes 
de la izquierda catalanista c a y ó el estig-
ma de t r a i c i ó n á la causa con que el 
pueblo les acusa, y los catalanistas sen-
satos, aunque sustentaran ideales repu-
blicanos, se apar taron de los que h a b í a n 
entregado la bandera de C a t a l u ñ a á 
quien siempre fué su mayor , q u i z á su 
ú n i c o enemigo. 
A s í ha podido llegarse á r e d i m i r á Bar -
celona del oprobio de ser representada 
p o r los rufianes de la po l í t i ca , y hasta 
parece que desde el domingo pasado los 
barceloneses nos sentimos m á s satisfechos 
de ser ciududanos de la Condal Ciudad. 
MANUEL CARRASCO Y PORMIGUERA. 
Barcelona, 13 de Marzo de 1914. 
nSERVlCIO;̂  
TELEGRÁFICO 
Un ardid electoral. Nuevo académico. Jo-
yería robada. 
del Santo Padre al eminentísimo .señor Car-
denal Arzobispo de Toledo en el 1911, la 
oncena dice as í : 
" E n las elecciones, todos los buenos cató-
licos están obligados á apoyar, no sólo á sus 
propios candidatos, cuando las circunstancias 
permitan presentarlos, sino también, cuando 
esto no sea oportuno, á todos los demás que 
ofrezcan garant ías para el bien de la Reli-
gión y de la Patria, á fin de que salga ele-
gido el mayor número posible de personas 
dignas. Cooperar con la propia conducta ó 
con la propia abstención á la ruina del ox-den 
social, con la esperanza de que nazca de tal 
catástrofe una condición de cosas mejor, se-
r ía actitud reprobable que, por sus fatales 
efectos, se reduciría casi á traición para con 
la Religión y con la Patria." 
Estas palabras, según declaración de la 
Santa Sede, han de entenderse "como- sue-
nan", "sin i'ecurrir á documentos antsriores". 
Creemos oportuno, sin embargo, recordar 
"se ha promulgado en Acta Apostolica-e Seáis 
la Declaración de la Sagrada Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos extraordinarios del 
20 de Noviembre de 1912, en la cual se dice 
que "las Normas abrazan completa y clara-
mente las doctrinas contenidas tanto en la 
carta "Inter catholicos" del 20 de Febrero de 
1906 como en los demás actos de la Santa 
Sede sobre este asunto, y que deben ser guar-
dados religiosa y firmemente por todos los 
católicos de E s p a ñ a . " 
Débense, pues, guardar las Normas de 1911 
con la doctrina de la carta "Inter catholicos", 
que contienen, y que dice que se elijan (tanto 
para las Asambleas administrativas como pa-
D E M I C A R T E R A 
PARIS 14. 
'^Le F í g a r o " de hoy anuncia que durante _ 
la próxima campaña electoral se rán co.o- r ^ p o l l t i e ^ deVeino) ' p e l l o s que, con-
ca.dos por las calles .d!e Pa.rís numernacs ! ^ "« radas las condiciones de cada elección y 
carteles que contendrán en letras de gran 'as Circunstancias de los tiempos y de los lu-
t a m a ñ o las palabras de Caillaux escritas gares, $cgÚ7i rectamente se resuelve en los ar-
R e p u b l i c a n o s 
y s o c i a l i s t a s 
•Es regocijante «1 espectáculo que ¡nos o í r» : 
cea la's extremas izquierdas españolas , don-
de la ba raúnda y e-l gr i ter ío de plazuela sir-
ven de eeiro á las injurias más feroces y á la 
difamación m á s sangrienta. Lerrouxlstas y 
conjuncionistas se arrojan ,el cieno á la ca-
ra con las dos manos. 
" E l SocialL~La" ha rieíerido la historia, 
real ó fantást ica , de un doctor Sviha, dipu-
tado en el Reichstag y jefe de los radica-
les rhecos. 
E l mencionado Sviha. según se ha des-
cubierto abora, era un agente al servicio 
de la alta policía diel Estadio austriaco, y 
como traidor, se ha enriquecido y se ha 
hecho personaje. 
"Las pruebas de su culpabilidad—dice 
" E l Socialirita"—son tan irrefutables, que 
le han obligado á d imi t i r la jefatura del 
par tildo y á r emunolar "el aota de •diputedo." 
¿Quién no ve en ese relato una acome-
tida á Lerroux, una formidable dentellada 
al ex emperador del Paralelo?... 
¡Así andan las izquierdas españolas , y 
estos son los hombres que quieren impo-
nérsenos! ¡Desdichado país el d ía en que 
esa demagogia brutal escalase la cumbre 
y tuviera en sus manos los destinos de 
E s p a ñ a ! 
Para juzgar á esos hombres es suficien-
te asomarse á Ja charca donde conjuncio-
nistas, radicales, reformistas, etc., e t 
muerden como fieras y se escupen los más 
grandes insultos. 
Tales gentes es tán bien donde e s t á n . . . 
¡No cabe duda! 
Y se retratan unos á otros con toda per-
fección. 
C U R R O VARGAS 
-9 
casas conslgnatarías y de todbs las entidades 
día esta dial-iad, para buscaa* medio aii-bitrar ne-
cmsos con que atenidíer á remediap paa-te úincal-
cuiable daño que Im oeaauopádo p escadores y al 
come.noio fortísimo temporal, acordé, por una-
nimddaá, solicitar Gobierno por m i condnoto, 
como tengo ei honor efectuarlb, b'0.000 pesetas, 
para socoinrer á mimerosos patronos, dkieños pe-
queñas embar-eacianes, que no las tenían ase-
guiradas y hasa penXdo «uanto posieíaii, á n per-
jakáo auxiüaí'les ta¡33.b¿én' con producto suscrip-
ción abierta aq¡uí hasta que se Le faciliten ine-
oios ganarse sustento. 
| I n cuaaito á pequeños comerciantes que han 
perdüdo mereancías depositadas muelle sin te-
nerlas aseguradas, se p.-naotiean averiguacioires 
para calc ular su importe y estitáOar medio re-
integro de sus pérdiTias. 
E n nombre da todos lee congtegadbs, en el 
de la población Míelilla y en el mío propio, rue-
go á "V. E . interese a l Gobierno en favot- dam-
niiícados, que han visto cEesaparecer sus «netíioB 
de vidla pocas horas, quedando en la miseria." 
CA-ÜSERÍE PARISIEN 
L A S I D E A S 
BIBLIOTECA 
FILOSOFICA 
FRANCISCO DE VALLES (El DIVINO) 
Biografía, datos biográficos y 
análisis de sus doctrinas filo, 
sóticas, por los señores Ense-
bio Ortega y Benjamín Marcos. 
POR TELKGKAFO 
WASHINGTON 14. 
Los Sres. Ortega y Marcos han emprendido 
una labor tan. ardua como digna de loa: la 
publicación de una Biblioteca filosófica. 
Todo lo que tienda á facilitar la lectura 
de nuestros grandes filósofos, trasladando sus 
doctrinas de los apergaminados infolios, no 
se ¡abundantes y. molestos de manejar, merece 
aplauso. 
¿Qué razón tuvieron los Sres. Marcos y 
Ortega para comenzar por Vallés1? 
Lo ignoramos, y los autores no nos la 
expücan. 
La división en biografía, bibliografía y aná-
lisis de las obras es lógica y admisible. A i í 
como muy oportuna la adición de apéndices 
cjue contienen capítulos de las obras origina-
les, en los cuales podemos juzgar del estilo, 
de las dotes de exposición y aun del lat ín 
del filósofo médico. 
Desde luego la parte de más interés bajo 
jel punto de vista filosófico es la tercera, en 
DE 
M R . B R E T O N 
Con carác ter oficioso Tía sido publicada la ^ .Se exPonen >' comentan las opiniones de 
noticia de que el Gabinete norteamericano !^aIle 
inf i l t rado hasta lo m á s in t imo de nuestra i "He aplastado el impuesto sobre la rea-
' fhánera de sor. j ta fingiendo que lo defendía.'-' , . 
• Los regionalistas han sabido conqui.v! „ ^T^3, Academia de Ciencias Morales y 
taren la nn in ión nr> ^ólo ñ o r la fnprT^ .0,It,cas ha elegido hoy académico al pre-
.tarsc . u o p i n i ó n , no solo por la tuerza e,c¡terfe. ^ la Gániaim, M Desahaael 
de sus doctrinas y de su his tor ia , sino | — E n el bulevard de los Italianos ha si-
med ian te una a e t i f í s i m a é i n t e n s í s i m a : do robada durante la noche úl t ima una j o -
c a m p a ñ a que bien puede servi r de ejem- ^eria'-
pío á cuantos se preocupan de ganarse, ^ ¿ d ^ p ^ í ^ f apode.raron de STOá can-
f c , — v ; tiaad de alhajas, cuyo importe es crecidí-
la confianza de u n p a í s , l a parece que | simo. 
IÍOS corresponsales. ra. teniendo imitadores, para suerte de 
la Pat r ia y provecho de la e d u c a c i ó n po-
lít ica del pueblo e spaño l . 
P o d r í a n contarse por centenam los 
mí t ines organizados durante la ú . t i n m 
c a m p a ñ a por. la L l i g a . Solamente en Bar-
celona se celebraron durante la semana r 
. . . , . , ; ' , mar ílue no Podía quedar 
que p r e c e d i ó a la v o t a c i ó n tres o cuatro ! mayor ía gioli t t ista 
PARIS 14. 
De Roma dicen al "Echo de P a r í s " que 
por Consejo de M. Giol i t t i el Rey l lamó 
por segunda vez al Sr. Sonnino para pe-
dirle que formase Gabinete. 
E l Sr. Sonnino se negó á ello, por esti-
á merced de la 
diarios. Y no se crea que fueron actos 
sin importancia , pues á la mayor parte 
dé ellos as is t ió el leader de la causa cata-
lana, Sr.. C a m b ó , el cual l legó á perorar 
en cinco' ax-tos dist intos u n solo d ía . y e l 
anuncio de su nombre es causa suficiente 
en C a t a l u ñ a para asegurar concurrencia 
numerosa á cualquier r e u n i ó n . 
La prodigiosa laboriosidad del leader 
regionalista, su t e s ó n y sus e n e r g í a s , han 
influido t a m b i é n en la v ic to r ia . A m u -
éhss millares ascienden las cartas suscri-
tas de p u ñ o y l e t r a del Sr. C a m b ó , que 
se extendieron por toda C a t a l u ñ a , aun-
<iue pr inc ipalmente por Barcelona. S i n 
rendirse, á la fa t iga , dedicaba el i lus t re 
político largas horas todas la* noches á 
«^stos trabajos, d e s p u é s de haber pasado 
1̂ día y l a velada perorando en los m í -
íines. 
E l ardoroso entusiasmo de los j ó v e n e s 
nacionalistas (que han tonmdo parte p r i u -
e ipa l í s ima en la c a m p a ñ a ) y la marav i -
llosa o r g a n i z a c i ó n , en fin, de la L i g a cu 
materias electorales (con sus admirables 
oficinas y sus escuadrones de ciclistas, te-
lefonistas, agentes'de d is t r i to , de barr io y 
de sección, que pe rmi ten , por ejemplo, 
conocer á medio d í a y en u n momento 
el nombre de todos los electores que á 
las doce no han depositado sus votos pa-
ya requerir los con cartas firmadas p o r 
C a m b ó y llevarlos, si es preciso ó conve-
niente, incluso en a u t o m ó v i l , á l a sección 
donde deben emi t i r su vo to) , todos estos 
son otros tantos factores que con t r ibu-
yeron al b r i l l an te resultado de la gloriosa 
jornada del d í a 8 pasado. Los regionalis-
tas m e r e c í a n , pues, y supieron conquis-
tarse la v i c to r i a que con sus discipl ina-
das huestes y el apoyo de toda la gente 
<le bien han obtenido. 
E n cuanto á l a derrota de los radicales, 
uo podía e x t r a ñ a r á qu ien estuviera u n 
tanto al corriente de po l í t i c a catalana, 
l e r r o u x se presentaba en esa ocas ión an-
te sus antiguos par t idar ios s in poder le-
vantar bandera a lguna de combate, s in 
plataforma electoral en que sustentarse; 
"o podía hablar al pueblo de R e p ú b l i c a , 
y l f o fend ía t i t u l ando á su candida tura 
5e defensa republicana, puesto que en 
AjTadpid obedec ía las ó r d e n e s del s e ñ o r 
oánehez Guerra y presentaba su candi-
^ t u r a de prestigios nacionales, per tur -
badora de la u n i d a d republ icana ; no po-
3ia recur r i r como en otras ocasiones a l 
espantajo del separatismo para sumar a l -
^ u o s votos en contra de la candidatura 
|,e 'a L l iga , porque se h a b í a visto en 
a precisióij de mendigar los sufragios de 
- nueioualistas de la izquierda ; no po-
^ j v i c i o j r a g Á n c o 
I>E M E L r L L A 
E l temporal amaina. 
M'ELIDLA 14. 13,25. 
Deslíe esta maiñana ha eomsnza'Jjo á amainar 
el temporal, oeaandio ed viento furioso dfó olías 
pasaídfos. Esto ba beóho abrigair e^pereuizas d'e 
cj ue miañaría puied'an reanuidu.óa lai> operaciones 
Una dbnTOíi ración de basta -donde llegó eai 
su violencia el temporal, se ha fefládb boy, al 
Venecia que el motivo de la entrevista que | enc-ca.traa-an ucm calle del bamo de Juana una 
en brev-e t end rán los Monarcas a lemán é 
italiano es que ed primero quiere darse 
E l Monarca llamó entonces al Sr. Salau-
da, que aceptó el encargo, y comenzará hoy 
las acostumbradas conferencias con los pr i -
mates polí t icos. 
— A l mismo periódico le te legraf ían de 
rezca que han de mirar mejor por los inte-
reses" de los Religión y , de la Patria en el 
-e j creicio de~su - cargo públ i con-
firmará- en breve los Tratados de arbitraje 
con Inglaterra y Francia. 
CONSTANTINOPLA 14. 
E l /Tratado de paz turco-servio ha sido 
firmado hoy. 
Con fidelidad y cierta perspicuidad lo con-
siguen hacer los coleccionadores. Mas sin re-
ducirlas á un cuerpo científico, y por ende, 
sistemático. 
Parecía lo natural que se hubiesen ajusta-
do á la? • divipiones- tradicionales entre los es* 
colásticos. que no son artificiales por cierto, 
antes fudadas • en la realidad. As í habríamos 
_gabido con menos trabajos qué opina Vallés en 
Dialéctica, en Criteriología, en Ontología, en 
Cosmología, en Psicología, en Teodicea.y en 
Etica. 
Los Sres. Ortega y Marcos optan por en-
globar en el análisis cuestiones que pertene-
cen á los comentarios relativos, verbigracia, á 
, las influencias que 'sufrió Valles, al estado 
momento zar.-a para .CJiata. ma?, a 3 como el ¡de las ciencias 4filosóficas eil sus días, á lo 
6 ^ r . epe a .to:.a v-elceidan fue enviado por añadió al áefíüfico aü teúormente 
I ^ a c o . ™ Compañía vapores para pastar au- Existente, á su ortodoxia, etc., etc. Todo esto 
s # o dte ^ . . a a C a r í f l ^ ^ m , que saho ayer, a te detrás dc llu vesumen y 
a las oc'm, <fe Nfch» a la Restinga. Nada R metódicoJ de las teorías del DivitWf habría es-
sabe; pteo es í b mponto se encuentre en este tado en su t de cUo hubitíse 
u l u ™ purro, cxm el que tres ¿km estoy ¡dido • - mnoehniento de c.ausa el lec. 
De las pos:;: o-nw no tfrago nuevas not icia; 
cuenta personalmente de la si tuación 
lítica del Adriá t ico meridional. 
S A N P A T R I C I O Y S A N G A B R I E L 
E l maltes próximo, i vía" dc San Patricio, ce-
lebran sip fiesta ouomáitica lot¿ Sres. G-arvey 
y Montojo-
— E l nñércc'I'es, íettividtad de San Gaíbriel, 
estliu die d ías el conde d'e La Mortera y los se-
ñcines lEscrdbano, Aiistáaábal y P. Villalonga. 
P E S A M E 
Can motivo de la 'muerte de eu hijo Alejau-
dux», están recibiendo mmebas aiia.irii'e?iacones 
d'e pésame tos señores d¡3 Maura (D. Rica, r a ) 
y sus abuelos, los señores de Maura (D. Barto-
loané). 
Unan á ellas la rcuesíra muy sentidla. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Tolosa ha eu.tregaá'o su alma á Dios el 
Sr. D. José Mamiel de Zavala, nrestigioso 
miembro del partido integtista. 
Enviamos á su f amilia la expresión de inues-
tro sentímKento-
— H a falleeidio en el sanatorio de Bu&ot el 
li to tato D. Rafael Leyda-
Descanse en paz. 
BODA 
E n la parroquia de los Dolores se ha cele-
bríl o el enlace de la señorita Mar ía Teresa 
Fernandez de la Mora con nuestro cempañe-
ro en la Prensa, el redavtor de La Tribuna don 
José (Luis Baveeló. 
TARJAS 
Ayer se cumplió el primer aniversario <fe la 
muerte dc D. Fernando de Heiredia y l i v e r -
moore, diuque dte Pina. 
—Hál lase en Madril v el vizconde idc Amaya. 
—En el próximo Abr i l se celebrarla la boda 
de la hija mayo: de los condes de Vabnaseda, 
Pepita Villate y Vaillaut, con eü marqués dfe 
Zarzo. 
tor. Ahora, y tal y como se le ofrece, difí-
qm^mmmiwc á V . e w p á ó n campamento f l6 Será ñ ^ t ien! ^ b o s estudios pro-
Yadnn^n, m el que muriei4 kfes mtóas má? ^UndoS y ^ t r a í d a costumbre; esta y aquellos 
d-al regimiento Artil lería día montaña. 
D E L A C A S A R E A L 
iEl Eey, con el marqués de Viana y otros 
a r i s t ó a r a t e , pasó la táñele de ayer en la Caea 
de Campo. 
Por la misma posesión paseaion la Reina y 
la Archiduquesa Isaíbel. 
• Por la noche, ««istieiuii Sus Majestades al 
teatro ^íe A])olo. 
barcaza que se hallaba Taradla en la playa, y 
a la que. el huiiacán arKeistró haista el sitio 'don-
P0" I de fué en'cantra>(Sa. 
E l mar ccnt.iuúa aipiojando á les playas gran 
caTutiü i f dfe mercancías. Con objeto <3e que no ! 
sean rcbadlasi, se ha establecicKo un serv eio ds 
vigilamcaa. 
La red telefónica que une á ceta ptlfaza coaa 
las p'oaiíoiones avanzatías ha vuetto á funcao-
dlsspués de quedlar compuesta por los in -
genieros mi l i ta ra . 
Ha salido paira Cbafaranws el •cru-oeiio I n -
fanta Isabel. E l C imad de Sóller, quie a-esul-
tó con ii'- aves averías, créese que peí <rá ser 
puesto á flote fáciimente. 
DE CEUTA 
De arribada forzosa. 
CEUTA 14. 
Ha entrado en este puerto, de arribadla for-
zo-a, el Vicente Salinas, que se hallaba pres-
ta l ó servicio en iRincón dtel Medik. 
E l temiporal ha mejoradlo, tendiiendo á amai-
natt'. 
E l temporal arreefa. 
Ayer tarde arreció el temporal, yéndose á 
pique una canoa-automóvil y dos barcazas, 
que se hallaban atadas en el foso, con car-
gamento. 
Una balandra-automóvil, propiedad del 
práctico Sr. Carmona, rompió amarras, vién-
dose obligada la tripulación á reforzarla, y 
legrándolo tras largos esfuerzos, aunque el 
barco sufrió grandes averías. 
Ha llegado procedente de Tetuáu. acom-
pañado de una escolta y un ayudante, el ge-
neral Primo de Rivera. 
E l temporal tiende á amainar. 
D E T E T U A X 
Barcas perdidas. 
T E T U A U 14. 
A consecuencia de los furiosos temporales 
de estos días, se han perdido tres barcas, pro-
piedad' de otros tantos comerciantes de la ve-
cina plaza de Ceuta. 
T E L E G R A M A S OFIOIAíLES 
E n el ;Minist€*-¿o de la Guerra se fretibieron 
ayer los aiguiontes telegramas oficiales, todos 
ellos del comandante general de Meli l la : 
"Meli l la 14.—Del coma-udawte geruehal: 
Aunque sigue tiempo lluvioso y en el maa1 
no ha cetado twmfjorad, ba eA = do éste bastan-
te, no obataaite lo cual, esta ujodniga'da se fué 
á pique repo^ra-ior fSfrro¡jCí. dkj ratoo díe Gae-
rra, no qued-anicfco aquí, por lo tanto, niiunino 
pana B&BWSO tra'ssspíirtc, pues teaKSn Esto p i -
ñón se 'baila tauubién embarrancada y coa a\'e-
rías de tal im portyimiia q[ue aerá muy difícil 
arreglarla, y rc-mr^asíbres p«tí0[li]aiie& se han 
perdÉib todíos; ww^ui' F e n i á n d e : Silvestre ha 
- Envío »á ipoíiciciires que lo wzsS&ostÉ material 
campaménío, para .reponer el inutilizado, y 
toebs auxilies posibiic». 
Daiío el catado last'jnoso iiBaóñaos, que difi-
cultan y aim imposibiliitaai en «Igmros t rán-
sitos, Figo .inicooauaáeado con posiciones Izafen 
y Ras-Mtdua, ¿•¿¿conoeitr'/o por? ello si ocu-
nre algo de importaTíeia en ellas; pero he en-
viado á dichas pc£5CÍo,nscS fuerzas Caballería, 
para que me traigan oiot . ias, y bain salidfo ena-
no presumibles en el vulgo intelectual á que la 
colección se destina. 
A la sección bibliográfica no tenemos repa-
ro que oponer. 
Nos ha parecido abundante, aquilatada y 
perspicua. 
Biografía apenas tuvo Vallés, feliz, si los 
1 hombres que no tienen historia lo son eosiu 
los puehlos. 
Una innovación introducen los jóvenes es-
critores en el nombre del Divino, a l cual qui-
j E s t o s s a b i o s r a d í c a l e s l ' 
Monsieur Bretón, diputado del 'bloque, 
es una especialidad en todas las cuestio-
nes políticas y sociales. EL resuelve en un 
dos por tres los más delicados problemas 
merced á la zurda originalidad de sus 
ideas, que formula en proyectos d(. ley y 
de majadería al mismo tiempo. E s pro-
digiosa la cifra dc proposiciones irrealiza-
bles, utópicas, extravagantes y absurdas 
que ha presentado para pasmo dc sus co-
legas y para ir al cesto. Como todas esas 
elucubraciones—OBgri somnia.—se impri-
men para ser distribuidas á cada diputa-, 
do y á la Prensa, es dif ícil calcular las su-
mas que los conU'ibuyentes han pagado 
y habrán, de seguir pagando por la dolc^ 
rosa impresión de las ideas descabelladas-
de esc alucinado. * 
Ahora se ha comprometido á resolver 
en un periquete el problema dc la despo-
blación. 
E s evidente que este problema no pue-
de- resolverse sino dando á luz, que es Zo 
que hace Bretón, dar á luz un proyecto-
que se discufirá en breve. 
"Vosotros queréis hijos—dice Bretón íí 
los padres dc la Patria—; hacen falta, 
porque la Francia tiene necesidad de esln 
artículo, que desde el punto de vista dc, 
la d ía nos coloca frente á otros pauses 0-n 
situación humilla/nte. Pioes bien ; yo '>; 
indico el medio de poner remedio al m *.t. 
Vamos á ofrecer pringas á la repobia-
ción." 
¿Ves qué fácil? Se trata de hijos, y 
Bretón ofrece primas. Y como está per-
suadido de que todo el mundo va á lan-
zarse al asalto de las primas y que al fin 
sería insuficiente el presupuesto, corrige 
en seguida su loca prodigalidad con una 
reserva formal que pide prestada á la E u -
genia. 
"Antes del nacimiento—dice en la ex-
posición de los motivos de su proyecto-— 
sería necesario exigir á los padres las ga-
rantías indispensables de salud moral y 
física. Sólo á este precio el sacrificio que 
haga el Estado producirá todo su efecto 
y será susceptible do dar á la luición un 
excedente de ciudadanos mwalmente sa-
nos y vigorosos." 
Estos superhombres del radicatismn 
confunden, como se ve, el m-atrimonio con, 
la cria caballar. 
E l proyecto es por otra parte dr una 
simplicidad verdaderamente infantil. 
Esa admirable concepción dc la piima-
da de las primas tiene, en fin, el mérito 
de inspirarse en la moral, en una moral 
que sin dejar dc ser universal es partici'-
lar de ese inconsciento engendradar de 
proyectos patas arriba. 
ECHAURL/" 
París, Marzo 1!)14. 
drillas reparación ingenieros para r e s t ab l ece rá ' aCento en la o í^»adirao:t 
eomumicaeionís. i?e 5ue S£ Prouun"a VaHe? y no Valles, cual 
'En t.abajo salvamíentto han rei3ulta.-ío contu-
sos de compañía de Mar, su jefe y un sargento 
y 15 mar iaerc i / ' 
¡ n o 
hasta el presente se juzgaba y decía. 
E l argumento en que se fundan... 
prueba! 
Dicen que en la partida de bautismo no 
está acentuado el apellido, i Tampoco está 
"MéUUá 14.—Del cefrandante general: acentuada la o de sábado, pues se escribe en 
Temporal ha e e í l b bastante, perm'-tieiido dicho documento: sábado! 
que vapor F/ceM-íe PitcfeoZ traiga torreo de Má- ¡Medradas estaban de ortografía las parti-
laga y se Heve para este pu-eoto el d¡3 aquí. da* de bautismo del siglo X V I ! 
Sfeiüwseá eífuci.-zos por salvar el Ciudad de Además que antiguamente no se acentua-
Sóller, que no lia í.ul'r do averíai, y el Leonor- \ ba ninguna palabra aguda acabada en con-
do, que Las ba sufrido, y todos los restantes, y 
ee inienitará poner en condiciones íitó prestar 
sen-icio el E ato piñón y sacar á flote el Europa, 
operaciión t r i a última que juzgo muy difícil, 
pues se halla i más da seis met'.os d'e profim-
dicíad. 
También se procediepá mañana, s i temporal 
cede por cc-mpleto, á reconocer primer ra r a l 
dique Vllanmeva, que es el que menos ba sufr i -
do, y parte imrsadiaita i 'k la rada, pat a ver si 
puede seguir atracando vapor correo, dfesoués 
de realizar reparacicorss necesarias. 
Ahora hay noticias de la perdidia total de 29 
ertíbarcac owe», de ellas cuatro mayo í es, y de 
babor sufrí i'o averías de más ó menos conside-
ración 51 más. En comunicación ya con todas 
las posciotres del tePritorio. resul tará prolijo 
enumerar á V . E . los muchos desperfectos su-
fiícfos en ella, que resultan en número extra-
ordir-airio, siendb los Toás salientes: hundimieai-
to barracón Ras-Medua, que ha produc:dó he-
ridas gravísimas en la cabeza soldiado Melilla 
Aantomio Maí^tínez Arabia, y Ie\'es cabo mismo 
Cuerpo Manuel Crespo y sol':(ados José Ven-
tosa y José Flores, aparte vanos contusos: 
averías consideración en lavuelle Peñón y en di-
que puerto Ohafariínas, y cortadura, que se es-
t á leparandío, en camino Segangan á Kadur. 
Adbmlás, se han inutilizado 43 tiendas, sobre 
fas tío que iad'-caba ayer á V . E., de eUat, ocho, 
parque. 
Vapor Sagunto saHó para Ceuta: Infanta 
Isabel se baila en Chafarínas. y laucha Carla-
genera G« X'ádlOG-, sin avería alíriuia," 
D E S G R A C I AS 
POB TELZG'RJ&O 
Choque de trenes. Trece muertos. -
TDMORA (Nueva Galles del Sur) 14. ' r 
A consecuencia de la densa niebla re i -
nante, un tren correo ha chocado con una 
m á q u i n a que estaba haciendo maniobras. 
De la colisión han resultado 13 perso-
nas muertas y 15 heridas, de ellas tres de 
gravedad. 
Los daños materiales ocasionados pasan 
de 400.000 francos. 
¡£|j I^a aviacióu. Una víct ima. • 
• KOENIGSBERG 14. 
E l teniente aviador Lesser ha s u f r i d * 
una v io lent í s ima caída al intentar aterrt»' 
zar, matindose i n s t a n t á n e a m e n t e . 
sonante; sólo á mediados del siglo X'XX se 
hizo la excepción de que se acentuaran las 
agudas concluidas en las consonantes n y s. 
Lo más débil de todo el volumen se nos 
figura... la 7«íroáMcc-i'ó« del Sr. Bonilla San 
Martín, tan repleta de erudición indigesta y 
fácil, como falta de sentido filosófico y de pro-
fundidad y novedad; y . . . el prólogo de los co-
leccionadores, en el que tropezamos con dis- j 
tracciones de positiva importancia. Pudieron 
excusarse. Porque para los propósitos de la 
Biblioteca, no eran imprescindibles las disqui-
siciones de carácter general á que se entre-
gan los Sres. Marcos y Ortega, 
Mas. lo repetimos, d pensamiento orienta-
dor es nobilísimo, y la ejecución en el p r i -
j mer paso, acertada... en lo principal, que es 
lo que importa conforme al perínclito al-
calde de Zalamea. 
R A F A E L R O T L L A N 
M A R I N A Y L Y A U T E Y 
"Melil la 14.—Del comaiidante general: 
Reunidos, bajo m i psrtssi esMíáí presidentes 
Junta Pomento y Arbitrios, Cámara Comer-
<• >. --omandiaute de Marina, presidentes Casino, 
Cruz Roja, Soeíediaíi Salvanienío Náufragos. 
conseguido üeek&K tesEooral, siendo el ú v t e o represerrtamtes Banco Esimña y Cartagena, de 
Ayer noche f u i ofrecido al general Lyau-
tey y á su espeja, un banquete ea e l pala, 
ció de los c c a d í i de Rcmanones. 
A=i;.;:erca basta. 24 comensales, y emtre 
ellos los ex min i í t r c s de Estado. Sres. Na^ 
varro Reverter y López Muñoz ; los genera-
les Marina, Bazán y Aznar, y el séqui to del 
CsBtejado. 
—Hoy i E ' r á obsequiado e l resideate fran-
cés con un almuerzo que le c í r ece en La 
Peña el a l to ce misar; o de E s p a ñ a en Africa. 
—Las ccrafersacias entre los generales 
LyauUy y Marina, terminaron el viernes. 
—Hoy, á las ocho de la noche, aa ld i á para 
Mairruexxs, ¿a el espreso de Andaluc ía , e l 
general Lyautey. 
— E l general Marina .continuará en esta 
certe hasta ei próximo miércvles . en que 
sa ldrá para Tetuán-
Los periódicos de ayer dan cuenta de una es-
cena altamente simpática, en la que la Reina 
Doña Victoria puso de relieve la calidad in-
agotable que siente hacia los desvalidos. 
Paseaban por la Casa de 'Campo la augu.Ma 
Soberana, acompañad de la Archiduquesa Ma-
ría Isabel, cuando vieron que, cabalgando so-
bre un borriquillo, venía un niño, que parecía, 
por lo escuálido de su semblante, tener algu-
una enfermedad. 
A l lado de la cabalgad ara caiumiaban. sosi$-
u'endo á l a criatura, sus infelices padies. 
La Reina se acercó á esta pobre gente y, sin 
Tarse á conocer, les preguntó qué era lo que 
le ocurría al pequeñuelo. 
Los padres dijéronle que el niño hallábase 
muy enfttrmito, y que le t ra ían para que le vic-
ia un médico que vive en la calle del Arenal,, 
22, y que después le llevarían al hospital, por 
carecer de recursos. 
iLa Reina, sin poder contener las lágr imas 
que afluían i sus mejillas, les dijo que ella pa-
gaba los primeros gastos, para lo cual les hizo 
un danotivo de 200 pesetas. 
Aquellos infelioes, emocionados profunda-
mente, y cc-n lirasfcs ontreeortadas, í:iéronle las 
gracia-s. Pero cuando subió á punto su emo-
ción es cuando se enteraron que aquella earU. 
tativa señora era la Soberana 
Postrados casi de rodillas, y titubeando, por 
lo fuerte de la escena, di joron: 
—¡Gracias , señora Reina! iCóhnela el Cie-
lo ide bendkioues-
E l padre del niño llámase Ensebio Crnti¿-
irtez, y trabaja en e l puente del Rey, en una 
finca que posee D . Tomás Herrero. 
E l n iño se llama Mariano. 
Antes de fr'ies^ediréc, la Soberana cncarsTS 
mucho á los padres del niño le dieran cuenta 
d'ol curso «fe la enfericeda1,!. 
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ine paáb haoerk». por tenur qoe ^i*tii; Í • 
k. ban-i '^ra. íecíWñ á k s peiiiotiiSlas ei prc-' 
jfcffiEáá» aae « ¿ ir í̂t pulj^catfe en. al^^iuios pe-
ifij&ems asegarvíváí. ífae ei g-on-iríd l.vaiitíty sa-
fú <fe MÁcinL s-vt» flocJt?- Eeib sólo 6¿ expíi-
Wíie pos un «rcor. t»1^ ^ miKwk) 
¿abe. v a&;í hn <¿<^P. y » ei genera! Lyítutey 
tgsi&áée Msóiéá éí « f a g é í (hoy) por la no-
j ^ s ^ a l I/íaiibey no ^Uéáp fcarcbaar esto no-
«av parqne wme «¡n casa ^ oaniáte "do Rotna-
ÍBOSS. mvitíúfe por éste. 
; —Ñó (sabía twdar—eante?tó el jefe Go-
• —Ptses €S notteía atríwaráa, señof 'priesJ "bnte 
^-a^ré^ó el re|)¿H«í-—. porqué hace ya (Cas 
füR la pablieó la F'rensa. 
:Dftjo hEét?o el pn&'áen'it: ífue el gentíiiail M-üri-
«BB n e g r e c í «1 aíéútioks ú Tefcuán> y que en 
Ja prósimá semana S. M. el Rey reallaam su 
ÉrfeyseÉadÉi esamrsiÓD á Mo-ratalLa, finca pro-
liéKfell <fe ifiárqiKSe? ^ Vian», á&rioé SE 
, —|.i:k2pai-int':i;i nsted ihafigna con ^1 Key?-^-
^tx-nmtaselfe 9á .^Jinr f^adeate. 
, -I^N©—«rfitífctó el Sí". Daió—. WtfíM no 
FOT- iDt.in-.o. se liabto «e ía briálani** eifi q i » 
i * ; íe lebró I» ti¡:;íii de la jierá.^ 
C'járso quiÜETa qu*: un p&rutdlsía aiirmaí«e que 
habían sido Bmy bien nstas por la opinión pú-
•fjüea la* prc.faudóm'.? adopiada^, á i j ó m pro-
st ideñte qne ú ni car--/Ü te al Réy le habían dis-
l^istado, p t i á & M. 16 p^ntrario á ellas. Sin 
«mbajrffo—añadió el presidente—, no hay más | 
iadltfip qne h » # Mí qtif « ba beeho. f «l Rey,1 
«•raiqi» le bubfera gtftÉiáü i r so-kt, ha tcsiMo 
[Rl jefe del Gobk-.nru) termisr» i t ¡amftóúKfwfo 
<|ue no se tenfo?; mítwaas <fe pTwirwáas, dos-
jBcSétídvjse áe fe? ptí'-wxü^la- -basta, mañana lu-
LO OUE l>lOE SANCHEZ G U E R R A 
Ayíir tarde I üjo él Bíinisfcro de la Gofotímn-1 
é ó n q̂ ie tenía notitaaB oficial® -de que no se 
feabái hécüió la p:romla3na¡eión en los A t r i t o s de 
¡f os ros y Véls«-M,ála.ga, y de que M había pro-
«iama-do por I^aiusarote á D. Rafael González. 
INX^APACTOAI) " 
S^ffin ba rtíauiféstado él éx presideníe del 
Congreso, Sr. Villanueva, estarán iucapaeita-
Sos para ser diputados á Cortes los diputa- . 
Sos próvintíiales que en éí año último bayau I 
formado parto do las Comisiones mixtas de 
reelnta,?Ji>ento. 
tóM .OMMOCRATAS 
La Mañana, en número de ayer, exprés» 
m aaftisÉaocúóii fM < pa.»tádo überal-<ie;rcoeiéti-
m por el resultado de las elecciones, afirman-
que el Sr. García Prieto tendrá en el Con-
greso unos enatenta diputados, más del do-
ble del número Qué *! ooñdc de Konmnonee 
k designaba en sils cálenlos sobre la eompo-
iáeióu del futurn l'af ídíiieütOj y. snbve todo, 
iáipuíados que lo son á pesar del Gobierno. 
Para demostrarle, el eoléga publica un» i 
Kféia" de treinta y fiéis diputados deniócratitó, 
g|»roelamados ya. ú léé éOales dice que hay (pie 
«rimar ei üoiuWe do! Sr. fitiz ValHfiüo. unv 
saídrá por Orihuela, y alguno? más. 
I Í O S M A E H T R O ^ tíÉ P R I S I O N K -
Por el Ministerio de Gracia y Justicia, y 
Ü propuesta, de la Dirección general de Pri-
ijgiones, se ba déerétadó una Real orden sa-
ltando á oposición todas las plazas de maes-
feos del Cuerpo de Prisiones que sé hallan 
placantes, y que- acmahnente está.n des'ernpe-
IRadas por interinos. 
MAS DIPUTADOS JtAURISTAS 
A título de información, seeogemos los ru -
« o r e s circulados ayer respecto á que el señor 
Maura había recibido últimamente las adhe-
«ones ÍJieondiconalcs de otros dos diputados 
j& Cortes. 
Con estos son, pues, cuarenta y siete lo¿ 
diputados mauristas que se sentarán ett el 
Congreso, y en cuyo número no figuran los 
fces ó doce amigos del Sr. La Ciórva, oon 
j«aya adhe-sión se Cuenta euaudo Hegno el 
ieportuno momento. 
Ü O S MAirBIHTAS PAI/MESANOS 
Los elementos mauristas de Pa 'ma de Ma- • 
5lorea han dirigido al señor conde de Salleut. i 
diputado elec;o por aquella eapital, e] ¿í-1 
¡fájente telegrama: 
M A D R I D - P A L i M A 13. 12,10. 
La Aímuaaina de boy publica un telegra-
mz, firmado por Fous y dirigido á Maura, que 
«iiee lo siguiente: 
' 'La Juventud maurista de Palma, eompe-
«aetrada grandiosa victoria moral alcanzada 
«por cuantos ansiosa y lealmente hemos ercí-
mo seguir su política, le felicita cariñosamen-
te, convencida, hoy más que nunca, de que 
¡FÓlo á este grito de viva el Rey y viva Maura • 
fea de redimirse la Patria querida.—Guasp."' 
ATROPELLOS ELECTORAIiES 
POR COKR10 
De Segovt», \ 
fil j í^emattof y oí acalde -de Segovi^, pn)- [ 
cedieron mv trda arbitrariedad, para dar el ! 
triunfo al marques de Nájera. contra el ca.u-
Üáftfe) manrista D. Vieente Pérez Martín. 
EH UH distrito de la capital votaron mu-1 
«íbísimos partidarios de! Sr. Pérez Mart ín, ob- i 
teniendo de elle recibo; i'esulta. según el acta \ 
& escnaiínáo, que no se presentó ningún vo- j 
tenfce. E n cambio, pueblos enteros de la pro-
»ir:FÍa aparecen eon el total del Censo á fa-
We del marqués de Nájera. ¡Ni siquiera de-
jai-on para el Sr. Pérez Martín los votos de 
«ÍS agentes é interventores. 
Los concejales amigos del Sr. Pérez Mar-
lán, y á muchedumbre de sus partidarios, se 
íes detuvo por orden gubernativa; á la mayor i 
parte, cuando salían, por la mañana, do sus 
pasas. 
E l Sr. Pérez Martín tuvo, á pesar de (tskñtr [ 
whitrariedad. 5<»0 votos más que el Éña 
» la eapital y 150 menos en todo el distrito 
por G^ic ín ; D. itelix Sáiüz Calvo y D. Jo-vi 
E i - ia, eonsenador, y D. Pedro Gómez 
Ohdiv. republicano, por Málaga. 
A causa de los numerosos incidentes sur-
gidoB al hacerse los escrutinios de ios distri-
tós de Torios y Véiez-Málaga. aé sé pióém-
Uitron diputados por los mismos. 
Life candidatos republicanos por dichos 
distritos, Sres. Escobar y Gíncr de los Ríos, 
preseñtarón numerosísima^ protestas, lo qae 
sedujo á la Junta á no hacer proclamación. 
Se harán uuevos cómputos, que acaso mó-
diéqaeti el r^ultado de lá elección, pues pa-
rece que los candidatos mauristas señores 
máfqüés de Larios y Alvarado alcanzaron una 
briflañtísimá votación, á pesar de las ilega-
lidades y ehanchiiilos cometidos por los re-
publicanos. 
D E ALMBRLA 
Vñ dipotebdo por Hnérca l -Overa . 
A L M E R I A 14 16. 
Ei dipiiitado por Huércal-Overa, D. Liíís 
tfipéz feaÜesteros, no ha podido marchar hoy 
á su disfrito, corno se había anunciado, por 
padecer ñn molesto ábcéso á la boca, por lo 
qne el facultativo pfohibióle que se pusiera 
en Camino. 
Lo bará mañana. 
D B CANARIAS 
Acto ihi prodantacíóu. Los diputados 
caaarios. 
S A K T A CRU2 D E TENERIPB1 14. ^ 
Sin protestas, se ha hecho la proclamación 
de diputados por esta capital, siendo los pro-
clamados los Sres. D. Manuel Delgadd Ba-
rrete. 1). Félix Benílez de Lugo y D. Fede-
rico Arriaga y del Arco. 
La provincia de Canarias estará represen-
tada én las futuras Cortes pór los siguientes 
señores: 
Don Pedro Poggio, D. Manuel Delgado Ba-
rí eto. D. Federico Arriaga, D. Leopoldo Ma-
tos y D. Jacinto Felipe Picón, conservadores; 
D, Félix Beníten de Lugo, D. Baldomcro A r -
gente, D. Jacinto Bravo y D. Antonio Ro-
dríguez l/ázaro, liberales, y D. Benito PÓICÍ 
Galdós, reformista. 
D E LUGO 
Más protestas. 
LUGO 14. 
Msi .teKtiimdo el esemláEá© de la Junta del 
Censo. 
F/fí el dfetrito «te Vivorv» nréíultó fcritmiKftttfcc 
ei S'óneo D . Augusto Princápe. 
E l prñíiista derrotado, D. José Soto RÍÍ /UU-




Hotaenaje á Llórente . 
IJ&ÍS •pfcrs'óüíiís que en. mp.T'eseníac'ód é e las 
«fesLiní-as fraceioriies y organismos católicos Úis 
tóta e l f c i fnBmpc ióu ñtfúakpú el manifiesto pre-
«rafeando la Can.d'jJatura \ lal Sr. Llomite , lian 
ácort£ado ofre(?erle un homenaje, como reta'er-
do del triunfo moral obtenjáo, que «mis'síirá 
en tm objeto art.ipt'mo, acofarpañado <ib un ál-
btE» con las ítimurs <¡e todos •ios que contribu-
vaxi •Q&t\ la -catita únieji de Kléz tsk&bS&ií. 
nos y los uaeionalifftas, baMe»do salido triun-
fantes los primeros. 
E n las eleedoneB se presentara para * i re-
elección él conde de Zubiría y d marqués de 
Ghavarri. 
Los elementos n a « o m f e t a s votaarán en mar-
ñ'ue* l . * A'fillofta. 
DB SABÍ SEBASTlASf 
Oandidato integrista. 
SAÍÍ S E B A S T I A N 14. 1^2». 
EH m designación de compromisarios cele-
brada esta ícañáña han sido aombradís cinco 
liberales. 
La candidatura para séñadoré* está í#t-
mada, hasta ahora, por los Sres. P . Jó»cé R»-
mero y D. Bernardo Reagife. 
Éa il terec-r puerto figurtSá ma candidato 
iiitcgrista. 
D E C E U T A 
Tros Ühwales y mi refonuista-
CEt iTA 14, 16,25. 
En ia de>ignaeiÓH de compromisarios para 
\ i c-lceción de senadores han resultado nom-
brados fréa liberales y un reformista. 
Los conservadores y los radicales luchaban 
unidos. 
L O S D I P U T A D O S 
D E MALAGA 
L*« dipatudoe imtclamadoe. Certiflcadoe 
T nuevos cómputo-;. 
M A L A G A 14. 11.20. 
DCS}.;Í¿S .i.; diez y ocho boras de sesión, 
íesde las diez de la mañana de ayer hasta 
hs dos de la madrugada da hoy, terminó su 
fcbor la Junta provincial del Censo, siendo 
^roeTubados diputados los coudidatus i i -
¡filien!-- : 
Bou José Luna Pérez, cor^.-iv.idor, por 
Aatcquera; D. Ail'oüso Ruiz de Grijaiba, 11-
- _ 
L O S S E N A D O R E S 
E l Gobierno tiene aiordadu de un modo 
deftnifivo el nombramiento de senadores v i -
talicios á favor de los señores general conde 
de! Serrallo, minisivo de- Marina, minisiro de 
Instrucción públiea, embajador de España i-n 
él Quirinal, Sr. Peña ; D. Pc.di'o Pida;, mar-
qués de Villaviciosa; subsftretario de la Go-
bernación, Sr. Prado y Palacio; subsecreía-
rio de Gracia y Justicia; Sr. Garay, y señor 
Calvo de León. 
POR TBLKORATO 
D E B A R C E L O N A 
. KB el salón de Ciento. 
B A R C E L O N A 14. 14.1ñ. 
W&k üüiñatra cefebró^ en el saíón. é?. Ciento 
de !a Casa Consistorial, bajo la presidencia 
del alcalde, la elección de oeho compromisa-
rios para elegir senadores. 
Presentáronse dos candidaturas de datistas. 
jaimistas y Defensa Social una, y otra de la 
Liga reg-o¡valista; pero luego retiM'sf ta can-
didatura daíista, votáudose la regionalista, 
qaé obtuvo SO votos. Los votantes eran 96. 
D E T O R I O S A 
IKW repablicanos. 
TORTOSA 14. 16,40. 
Loe cuatro compromisarios designados hoy 
para ta elección de senadores son republica-
nos. 
DB C A S T E L L O N 
Ja candidatura republicana. 
CASTELLON 14. 13.50. 
En la elección de compromisarios para ele-
gir senadores, celebrada esta mañana, resultó 
trinno-irde la candidatura republicana. 
D E ZARAGOZA 
CiHidida+o maurista á senador. 
ZARAOOZA 14. 18. 
E i Comité maurista ha acordado presentar 
la candidatura de D. Mariano Marco para 
las próximas eleeeioñés de senadores. 
D E C A D I Z 
Comentarios. 
C A D I Z 14. 14.40. 
Esfil áiendo objeto de muchos coruentarios 
Ta designación de compromisarios para la 
elección de senadores que esta mañana se ve-
rificó en el Ayuntamiento. 
Fueron designados compromisarios los ami-
go» de! diputado electo por esta capital, don 
Lnis Gómez, quien se dice que será procla-
mada senador por Cádiz, si bien renunciará 
luego, optando por el acta de diputado. 
En este caso, parece que sería elegido se-
nador el jefe local de los liberales D. Juaa 
Gómez Arambnrn. 
D E J AEN 
Los futuros senadores. 
J A E X 14. 1 5 ¿ Í 
So ua celebrado, sin incidentes, la desiyna-
- ión de compromisarios pora la elección de 
senadores. 
E l resultado de dicha eicec-ión está de» , . 
lado, creyéndose que saldrán triunfantes dos 
conservadores, los marqueses de Vil la l ta y 
Acapulco, y un liberal. D . León Esteban, " 
v D E A L G E C J R A S 
Comprniiii.-saHos designados. 
ALGBC1RAS 14 lo,Hi. 
Han resultado designados compronusarios 
para elegir senador.» D. Amonio Bo)!eiiy, al-
«-alde-presidente. y D. Antonio García Reina, 
seerfetftrio de la Junta de Obras de! puerto! 
arabos conservadores, y el escritor joeaí don 
Emilio -Süntacanu Meí .by.^. Bbérat 
cuu>erva«U>í c- 11 OUIÍJUI!.-̂ . 
ÍJÍLBAO 14. J.3. 
Se tm «eleDrado el nombramiento de com-
p r o i M e ~ ^ la etscci^ ! señad 
DE MONGE BERNAL 
POR CORREd 
m eaúdklato eafólieo Sr. MoQ:fft y feemai 
presentó ante ia Junta próvincial de; Censo 
un dóeamento, protestando del resoltado de 
tS elección, por ser público iiás ccceccfiones y 
atropellos de que fué objeto sn candidatura, 
hasta el punto de cjUc el gobernador civil sê  
ñaló de antemano cuántos votos había de ob̂  
tener; por no haberse verificado votación en 
2o pueblos de los 30 de la circunscripción; 
por haberse negado en Bormujos á dar pose-
sión á seis interventores; haberse leído en un 
colegió 331 papeletas, no pasando de 228 los 
votantes; aparecer un acta escrita eon lápiz, 
conociéndose el errof de hacer constar que 
soa 308 ios votantes, superior á el número de 
electores de la sección, y hallarse el candidato 
Sr. Ibarra incapacitado para ser elegido, por 
razón del caso tercero, art. 7.e de la ley Elec-
toral vigente. 
El Sr. Ibarra ha asistido durante el año 
anterior (veintisiete de Febrero de mil nove-
cientos trece), á la sesión de ia Comisión pro-
vincial en concepto de vocal suplente. 
Pertenecía, por tanto, á la Comisión pro-
vineial, y existen Reales órdenes, que se ex-
pondrán^ en su día, en las cuales queda re-
j suelta la identidad de derechos que la ley 
i concede á ambos, luieidos de la idéntica natu-
raleza del cargo. 
| Assmsmo, "ha perteueido é te Cottasiión 
j mista de reclutamiento, hasta seis de Mayo 
de mil novecientos trece. 
Dé esto presentó el Sr. Mouge y Berna! 
j certificado, expedido por la aakaridad eora-
¡ pétente. « ^, . • 
i {De & emite-.) ' • 
— " — • O - " - — 
j H O N R O S A DECLARACIÓN 
i r 
Don y Ícente Pereí Martín, candidato mau-
rista en las úíLimas elecciones á la Diputación 
en Cortes por el distrito de Segoria, contes-
tando ú la pregunta que desde nuestro que-
rido colega TJO. Provincia de Segovw, se dir i-
gió á todos los candidatos á diputados de los 
distritos de Segovia y .Riaaa, respecto á si-
sa yeto en Cortes sería de. conformidad con 
ios derechos de la Iglesia, declaró lo siguu-ñte: 
KCreencias y convicciones i m « m i g a d a s , 
e'SÍby pcrsmididu que oó de otro luódo 
creo se debier» proceder, aun políticatuente 
baldando. Eslátt taa íntimamente unidas y 
han corrido de tal modo parejas la prospeii-
; dad de la Iglesia Católica Apostólica Romana 
y la de España , que esta desgraciada Patria 
nuestra se ba empobrecido, casi Aniquilado 
y ha sido objeto de menosprecio, si no ba si-
do ultrajada, por las demás potencias, cuan-
^ do sus gobernantes no han considerado de vi-
| tal interés para la nación otro estudio, que 
¡ el de si goza ó no de muchas perrogativas la 
! Iglesia, de si e» ó no excesivo el número de 
j Congregaciones religiosas, etc., etc., sin acor-
i darse para nada de la agricultura, la indus-
t r ia y el comercio están agonizando por ca-
rencia de una sabia y justa legislación pro-
teccionista. 
Ruégole, señor director, inserte en el pe-
riódico de su digna dirección esta mi íolem-
nc promesa y profesión de fe católica á fin 
de que llegue á conocimiento de todos los ca-
tólicos del distrito de Segevia y vean quién 
es el candidato que más garantías ofrece eu 
favor de la Iglesia Católica y á tenor de las 
Normas dadas á los Católicos por el eminen-
tísimo Primado de España, fiel intérprete de 
los deseos de Su Santidad el Papa Pío X . " 
t da- y las personas que la componen tuvieron 
j que lanzarse á la calle en ropas menores para 
ponerse en,salvo. 
L a hija dd Sr. Orozeo, Rosario, que esta 
casada etm el coneeido médico D. Enrique Ro-
mero Villeta, arrojóse per un balcón á la ca-
lle, fracturándose la pierna derecha por su 
teráo inferior, j t^edándd en gravé estado. 
Fué curada ea ia casa deí médico t>. An-
tanto Leyvá, pfótftaa a! sitio del inééndio. 
Esta tarde el fuego bahía consumido todo 
e- álfoácéftj rto quedando éa pie más que ios 
muros, emv .m ecidos. 
Todas k s eántenéMC htm ardido, eaíeulán-
áose las perdidas en unos 3C.ÓdÓ diu-os. 
De la caía t/el csrritorio se sakaron 1.6Ó6 
pesetas. 
Por ia ac-cirb, de las flañías £ fundió la 
plata que, como producto de lás ventas del 
día anterior, guardábase éa la caja de cau-
dales. 
Algunos billete* del Banco de Bgpaña que 
se custodiaban en la caja, unos por el agua 
y otros por el fuego, han quedado completa-
mente inservibie?. 
Otra caja, que estaba en üe despacho, si-
tuado en el interior del edificio, pudo ser sal-
vada. E n ella tiánfá una respetable cánlidad 
j'éti Oro y aM .-, 
Apenas so locado el ineendio* buho uecesi-
\ dad de apuntalar apresuradamente los muros 
i de las H >;JS siniestradas, púes los arquiteetóa 
i •íHfineiai.;.n que M paredón^ dé! incendiado 
•: aiíñnéén aUienazabuEi desplomarse de un mo-
iicílnto i» litro, eon imnineute peligro para las 
| CSSaé imoediatas. 
La* ruinas humeantes y las anchas gidetas 
de los muros ofreee-n tm aspecto imponente 
y tristísimo. 
Como caso etiriosé de este SúceSO, «e co-
menta que. habiendo sido destruido por las 
llamas el salón principal del edificio, hayan 
quedado intactas unas magníficas cortinas de 
eccsies ípie adornaban los balcones. 
Algunos techos y tabiques se han derrum-
bado con gran estruendo y. afortunadamebte, 
sin cansar desgracias pcrgonalés; 
Tanto el edificio como la industria, se ha-
llaba!.! asegurados. 
Aún no se ban determiriado claramente las 
causas que han dado lugar al sinistro; pero 
la opinión de la mayoría de los técnicos que 
han reconocido el edificio incendiado inclína-
se á creer que el fuego lo ha producido la fu-
sión de uno de los cables del alumbrado eléc-
trico. 
E l fuego se reproduce. 
Cuando habían terminado casi por cdmple-
to los trabajos de extinción, el incendió 
reprodujo inopinadaracute, córriéndose las lla-
mas á un* casa próxima. 
A pesar de que comenzaron otra vez los 
bomberos á trabajar con gran actividad, no 
se pudo evitar la destrucción do dos habita-
ciones de la planta baja de ia casa citada. 
Por fin púdose sofocar el fuego, aislando 
los rí«coldos y escombros, para evitar nue-
vos danos. 
Los bomberos continúan en el lugar del si-
niestrOi 
E l acíw <fe ítt jura de fet bandera, verilicado 1 E l Rey se situó juntó á la tribuna 
ayieirj resuító de um» víste&üiÉ* gtfáaáe» tanto rodeado de =u séquito, 
por la espíeam*d¡ez •áel día, com» por tí os den 
que r^:nó «Xrrante el laismo, y -por el iaicaicuia-
bie número áe personas que asisláaxm á pre-
seíToiaria. 
A k hora anunciada efi la Orden la piafe 




S E V I L L A 14. 
A última hora de la madrugada se produjo 
! un terrible incendio en el establecimiento de 
objetos de escritorio, papelería, talleres de 
encuaderuaeién é imprenta de D. Miguel Oroz-
eo. situado en varias importantes fincas de las 
calles de la Corona y Cedaceros. 
Inicióse el fuego en el accesorio de esta úl-
tima carie. 
Los serenos del barrio dieron repetidas ve-
ees la señal de alarma, y en el acto «omenüa-
ron eon una pesadez exagerada, por no ha-
ber agua para ello en aquellas calles. 
Entre el vecindario se produjo una alarma 
muy grande y una confusión extraordinaria. 
Los vecinos de las casas inmediatas, arras-
j trados por un pánico terrible. comenzaroE á 
i t i rar los muebles á las calles; otros, en paños 
nVÜores, calieron á ¡a calle buscando alber-
j gue en otras casas inmediatas-
| Lo= trabajos de extincioii se llevaros eon 
i üiucha lentitud, porque los bomberos no se 
I presentaron con la rapidee que el caso reque-
; ría. El teniente alcaide de- distrito. D. José 
¡ Palaauelos. hubo de disparar varias veces su 
; revólver para que llamasen más pronte la 
: atención ds los vigilanict. 
Hasta une transcurrió jí$¿ hora larga des-
' á e que se declaró él incendio no se presentaron 
| los bomberos, 
ED el retén, donde se Hatrio telefónicamen-
te, no había nadie. 
Como carecíase de agua, el fuego se des-
arrolló rápidamente sin plé'gÚB obstáculo, in-
radiemlo las llamas todo e: edificio. 
A las aieie de la m a ñ a n a , ei ahnaéé» del 
Sr, Orozeo parecía una monutuental hoguera. 
A esta hora corrió ya el agua ton la de-
bida presión y eomenBÓ á funcionar ana bom-
ba; pero como el incendie había adquirido 
unas proporciones grandísimas, apenas pu-
dieron salvatsc escasos muebles y e&etasí y 
eso porque unos guardia» rompieron i as puer-
• tii> i!u't'ilicas del estabíecimiento y entraron 
1 : • i; . * . coi, gntn riesgo de sus vidas, 
j E» estos tnomefilos ei pánico fué irides-
i criptibie. 
I -a familia de] dueño del aínaacé»!. que ha-
'" aiaan 
Hoy díaieitigo Sarti m seguida •«tfreRs-wi'áa 
en ía iglesia parroquial é t Saa! Giíiéa el dbtítor 
D. Dfegó Tíirtosa, eunómgo de $a íC^Irdral 
Madrifl y orador elocuente. 
He aquí el teína: ., 
j "Lte-í® IHIÍWWQIS ( bl géaüero isa-i^isi .pOK1 eo-
tcoiíor Ü «*%eft Í M 'mmiiákf—el - .íogn™. ;tfe- IH 
erejttá'éá-^-y'la l'ift'jwofía—el hjmfe ^ T!Í> creÁ—. 
Arfutm-itVn de la 0¿B9¡M M ¡a fortoa-
«4651 á á üJ¡iverso, cousf'g'na^k m * l OóoesBí, 
y su maípaví-ilc'fa as^noníft «iw las hipótetis y 
«ksetibrj.Q'iiSEtcfi ¿«antífíeois atódsMios." 
Í5n cumplí miento de lo que ^íspífu* la 
ley de 25 d«r Junio de 1855, y conforme á 
lo prevenido en las Reales órdenes de 2í> de 
Diciembre de 1S82, 4 dé Mayq' de 18S7, y 
demás disposiciones Vigentes, los individuos 
de Clases Pasivas que tieaen cousignado'el 
pago de eus haberes en la Pagaduría de la 
Dirección de la Deuda y Clases Pasivas de-
berán presentarse á pasar la revista anua!, 
ante el señor interventor de la misma, den-
tro del mes de Abril próximo, desde las nue-
ve á las treee, por «l orden de nóminas que 
se expresan á continuaeióa. 
E l acto de la revista tendrá lugrar, para 
todas las clases, oa las oficinas de la Inter-
vención citada, establecidas en la calle de 
Atoaba, núm. 15, segando. 
Los pensionistaa por cruces se presímta-
rán á !a revista en domingo, con las varian-
tes de h-oras que es tán radicadas en dicho 
grupo. 
Día 1 de Abril de 1914.—^Remuneratorias, 
cesantes, secuestros y Jubilados de todos los 
ministerios. 
Día 3.—Coroneles, tenientes coroneles, 
comandantes, plana mayor de jefes y capi-
tanes. 
Día S.—Tenieaites, Marina, sargentos, ca-
bos y plana mayor do tropa. 
Día-4.—Montepío militar, letras A y B. 
Día fl.—Montepío militar, letras G, D y E . 
Día 7,—Montepío militar, letras F y G, 
Día 8,—Montepío militar, letras H . í, J , 
K . L y L I . 
Día i iv—Montepío militar, letras M y K. 
Día 13.—Montepío militar, letras O. P, 
Q y R. 
Día 14,—Montepío militar, letras- S. T, 
V y Z. 
Día 15,—Montepío civil, letras A y B. 
Día 16,—Montepío civil, tetras C y D, 
Di» 17.—Montepío civil, letras E. F y G. 
Día 18.—Montepío c iv i l , letras H , Ir, J, 
K, L y L1. 
Día 19.—Cruces ( ñe l u e ^ á doce), sar-
gentos, plana mayor de tropa, cabos y sol-
dados, letras A á Z. 
Día 3o.—Montepío civil. letras M y N. 
Día, SI.—Montepío civil, letra* O, P. Q 
y R. 
Día 33.—tMoatepie civil, tetras S, T, V 
y z. 
Día 2S,—Retiradotí, soldado-s.. 
Días 34 y 35.—Todas las nóminas ÍJÍB dis-
tinción. 
Por ar!cía*fva, y bajo la W'ébetfé d á re-
verendo padlre José D. Gafo. DomiDico y ve-
d*ctor «caáal dfc la ímportaríte rubl- cación Let 
Ciencia Tomisiu, ha, con^tátuí-dc» Mfedi"*1? 
XSQ Ofiutro de Smiíoa&e» libres caPiiitvs, toteri-
ntente md-cp^i í m i m «fe los Ck-culos y Patro-
natos', el cuaá está llama-tfo á ejercer gT«n m-
ñuencia s¿Sbre la itaas» c". '^nt. y á, encauzar 
p o r las vfas vi'e Ja «tk-iwia, h\ Aof- on -Sw-iaJ Ca-
tóftea. resftradn fuantas al •soaaíaetw w o k i -
oéonario. 
luspimdo wtí -^i ide» úsi pa*irc Rntieti. <:-• 
Bélgica. ,y de l «ajiónig» Pctt^r, tle Ivon», «-.1 
eDenconado religioso ba t áapeaatdn pcv caigani-
¡MLT ge Siil Vc«to de Ferwria.ec* fie J í t íér ié . 
secarnáai-Hlo los Stvecoi de tu» grup** 'le ferí»J-
viariíois «r ttciastas», que aasidiorou á él, desen-
y a ñ a á o s ^Í; la» uiopí«^ «íociaüs-ta». E n otwa tan 
l i e r c ioa í , y qu* en pocos dáíaJ b » <iesi>ertiidio 
i graB ffsvuelo eníao k** obmíss, eoiaÍKwuu aimh-
•sifet^ tan '.<is4Higi¿<JoB cowo el Sr. ALoráíi, 
i D. Jaan Rai^ V el P. Gen*! d. E i Obispo de 
M^w. iri. tai. «0{«s«É?t« de l*s obra* s o l í a t e , 
ha bcirdecddo ía :rueva obra. W H D b r a a * su eon-
' .¡liarlo al Sr. Monán- que goza de tenía ngw-
jj ' 
empezarím á situarse é#i \ob sitios d e t e ü t i h m d * 
por la mismá, las fuer/.as que habían de asistir 
al «yíenme ado de la jura de la basideta. 
Desde las ochó de la mañana enorme pú-
blico invadía las principales calles, marohando 
á situarse á los paseos de la Castellana^ Hipó-
dromo y ealleB do Alcalá^ Puerta del Sol y 
AreuaL 
Pr«viucioues. I^as tiopas. 
t;as •pns^odoíT.feíi a'fcptadas eran v t rd t í ' e ra -
mente extraord.narias. Fucilas de Segiu-iuad 
y la Guardia c.-vil de á ¡ñe y á cabállo, Colo-
cadas dbr. i-.-tr-rvaloB de rnedio metro, impedían 
cjue la ttruJtifcud psoái-a. por atios determi-
nados á la colóKíftción y destile de las füer-
aas. 
Eesfeís, exU": id i das desde iá estatua de Caste-
iar ai Hipódrocno, presentaban un heimoso 
eotíjunto. 
Eran, eonao avtr se dijo, las sigaienttfi: 
,Üna áivisión, á las (AtLcves dsl ganeral To-
va:-, (fe ía qup, íb .maban parte ía pricnera b r i -
ga! fe. de la pñr ter i i rfivisión, máaidtóa por su 
•¿enevaá; wna brigada di; Irigmieixis, á las ór-
ítenés 'de m comsaredaintij geneíal, tíbms-tituída 
p ú t él Stfgiíndio iiíftgimáeíntio de Zapárlbros M i -
j-iaiJcffss y el regüm'.'ánto dfe Tel^rafos, y otia 
brigada maxta, al mando del general de la sie-
gunoa brigat3a, de la segunda davisáót). fefrimada 
pos* uim cceupariía del regwtaki.ij» d'e Asturias, 
el día Ferrocannlies, baíallcgi &¿ la Guardia C¡-
h l g s i b o¡brcTa y topoyráftca de Esiado 
sUsÉffdit y Milác ano^ Na;eioiiafe, 
ILICJS í-egiTOr'eatwá de Arl^llería ífe caímpaña, el 
<h .Sitia y bes fu*:mis éé i t i takte&ck y -Sa-
picbi'd militár Áiíiitlfctíléfti tftra bügaiéa, i ^é fA* 
da poní el «5ínn»n.da1it« general éb Arüllcría, 
Por último* la división Vie Caballería, á las 
énkmás 'és S. A. R. el,.Infante. Dow. Ca'.ios <te 
Borbón, á la que t?e agregaron el regiffitento de 
CVía-ín-rfcs de Marta Cr.isf'ma y w i escwadiróm 
cea estarikiarAc, dfe la Gua rd i a éLf% <5ai 14.a ter-
cio. . 
Las tiiopHas se Ira.llaban íoma&dtes á las? nue-
ve y tac H a íSé hi m'añan«.. 
Ves t í^ i dte salíti, cnri giwWSna. y ssn ¿reoídula. 
1 1/os reclutas. 
"Lm realutas. tfOk eran uiwss célico 'mil. por 
grupos ^ cada unidad, desfila rosi a'rosos á 
su punto >eB5 wloieacidn, sksssto saiüdarTjs pea- el 
público. 
Vesfíaii tíiíje de piriMrHam pujeBía, á íwber: 
ctta juetilla, gor.»o y giiantfií biafMíos. 
ToaSos iban muy «atisí'sokos á oraÉpBr sus 
f̂ fects debea'eB >' 13 ciu*íad'acía. 
' í'wfiñaróin en el trozo consprenidiído entre la 
gioTteta dfel O'beKpüo y la calle! Miírqués 
de Riscri, 
Preste á ellos, se siticaion las bamfetfas de 
tos re^peetivos «Cuerpos. 
Jjos niños do las esraela!*. 
Teamstái <ítnpai:'-on tems puestos, d:V:-;gnados 
<?e aHitemíaiüu lodos loe niños é e las escuelas 
públicas t'h Madrid, con é m pfrof€sc>at« y pro-
fexáíáfe á .fe, ca-lw»». : ., 
'• v fi#^tá«irílii tea •<ü*éót-aa'̂ k; ¿ i el mñ'én del - tóto 
ée loé númt/íOH parí*' "3fá paseó d'j la Ctáí»tella-' 
iiü, en el trozo «cmpa^jrCcdo tutre ía glorieta 
•M Qbe&mi y h . calle de Maatíive/, dfe M Kosa, 
<.'miiisloñes. 
Se situiftit;.!! ésta i , q̂ ue eran rMaiíeroEat, y m 
las eaaka* "eñc-Ujau rwprc^itatfcjs todos los or-
gssstthtsjfos ül5C"ir¡J:e.s. ttj Ü-H lie los tsookres y ex-
pkira'dioire'S. 
Er t re olla.- liguralíá auia nat-ridís'niia del 
(v-eíitro é é la Juventud. niau¡i-jsfca, que, COÍUIO 
ya asíu-nciaaii-os ayt-f. da'.au tttífeimcnwo con su 
f.TíáXw.iá e¿i- tíaai ÍÍÓKÍB^ acto, de su' acendra-
do ptórióí-ii-nio y ^^'.hiiión al Monar-ca. 
En hi 1 fo militares retirados ügu! ahau, emrc 
otros miicbcs, el .teivbivto camnel D. CKnio Ruiss 
y los coumitu'a.ntes D. José Korvda y P. wSáuaav 
do Tapia. 
L a t r ibuna regia. 
Se hallaba ésls situada frente al Obelisco. 
Ostentaba ricos adornos de tapiceria y gran 
profusión de plantas y flores. Dábanle guar-
dia an piqwete de Atehafdwos, al mando de 
un comandante. 
Bí altar. 
El altar donde se celebró el Santo Sacri-
ficio de la Misa, estaba, frente á la tribuna 
regia, al lado de la estatua de Castelar. 
En él figuraba la imagen de San Femando. 
Estaba sencilla y artísticamente adornado 
con trofeos mdliiarés, y al lado del oual fi-
guraban dos cañones. 
Fue ccBTfitítuídb por soldados líeg'imien.-
to de Ferrocarriles. 
l legada del Rey. 
A las diez y cuarto llegó S. M . el Rey eon 
su euaatel tcálitar, eo el que figum-ban el ini-
nistro de ia Guerra, el residente francés, ge-
neral Lyautey; el general Marina, Axnar y 
otros; el Infante Don Alfonso y algunos agre-
gados extranjeros, entre ellos el embajador 
de Austria. 
También figuraba en «1 séquito el gober-
nador militar de Madrid, genera! Contreras, 
Don Alfón*o fue recibido á les acordes de 
ia Marcha Real. 
También se oyeron muchos vi vas y aplau-
sos del público. 
Su Majestad montaba un brioso caballo, que 
atiende por el nombre de J m i i . 
Se lo regaló el Presidente de la Repúbli-
ca francesa, en »H reciente viaje á Madrid. 
Llegad» de la Reina, 
Poco después que ei Rey llegó se augusta 
esposa, que vestía un riquísimo traje de seda 
negra y gabán verde, ostentando en su pecho 
distintas, cundecoraeioues. 
A su puso por el amplio paseó, Doña Vic-
toria fné objeto de muolias manifestaciones 
de s impatía por parte del público. 
Fué cumplimentada al pie de la tribuna 
por el Gobierno y otras personalidades, rn-
ire ellas el embíijador de Francia. 
F a é recibida con los mismos honores qne 
su s^ífusto esi'oftu. 
Le acompañaban los m'anpieses de la To-
rrocilla, M i <?uques de la Canquiista y San 
Carlos, y como jefe de escolta, el Infante 
Don Fernando. ' 
Poiro dfcsnuéé! llegaron la Infanta Doña Isa* 
¡bel. ;a Arcliiduquesa dle Austria, la señora de 
i Lviutev. con la éátttejáfl** & Franria; la In-
I faota Beatriz, el hijo del Infante Don Oarloí. 
i v^it^o con uñ i fon re de teniente de Húsares. 
-También ofeuparcffi la tribnna todo el Go-
| b i « n o , el ¿árqfl^ ^ Tccretólla j wayor-
1 domos de sematja- . - -
Al pie de la tribuna regia, se situaron lus 
! «L;regíaos niflitareil de Aleroarna. An^ria-
• Hungría. Italia é Inglaterra, todoe con uní-
! foráie de gala. 
PfviKtómfo las fuerseas-
E l Hey, peguido de ou séquito y de la "Es- ! 
| culta Kta!. revistó los pelotones de reclutas | 
,' y luego la- fuci zas veteranas. 
L a Misa. . , . 
F n é oída con gran r eoogimtíento por coaívtwt 
asistieron al áoleauoe acto. 
Ofició el dtr.íHteJ tordente viearib D. Fie^q^. 
i-o Figüeras Ferai^ndez, askfckb p w }«• caj.*-
Ilantá oaátríajre- I) . .Miguel Irágoyen. D. P^ . 
fecto Mai-tÍTic-/, D. José López Galvera y 1). j t t . 
sé María Atepisfa 
Durante el Santo Sacrátixao, interpretó esoo-, 
gidas p.tea» la ban-da dte Ingenderos. 
La Reina, Infantes y personas die su néqm., 
bü ia oyeion do rodil bis. 
Momento emocionante, 
í ' ué éste aJ alziaír el oéo-ante la .Sa^fra»^ 
Forma. Las bandas de música entonarou ] • 
Marcha Real, las tropas hincáronse de ródj. 
Has y rindieron armas. Todo el inmenso pú. 
blico que asistía al acto rindió homenaje ai 
Altísimo, rodilla en tierra. -¿ 
Í M bendición. 
T e i í á i i a d a la Misa, dieron la bendirión *j 
leíante y el Exornó. Sr. Obispo de Sióú, tá* «Gal 
asistía ál acto con sii secretario, D . Tomás p ¿ 
ner Paz, 
K l juramento. 
Acto Sf^tmdo, Se procedió á la ceremonia del 
juramento, que fué tomado á los reekitaí. coaa> 
piwienen tas O.? danzas, por el generaJ go-
bernador militar de Madrid, y el provicario" 
general castren--*;. 
Eran éstos, respectivaimienté, eomo se sabe' 
á gencrái Ci>iitrea'as y el Exento, Sr, Obispo fie 
S.'íón. 
•Previo el toque de atención de. •veglarúmiú. 
tH general d i jo en voz alta y grave la, fórnnia 
prevenid'a, ía oiml repitieron los ct:(m«íniiantís 
mayores efe loe lÓuerpos. frente á las respecti-
vas báhidefés. 
Los reclutas, uimn-imeme.u.te. contestaíóiá 
" s í j u r o " ivábnanée y entit-iasta, qué coranctó^ 
á todos los pin&srnibes, 
(i>Ijo luego el Excmo. Sr. Obispó: 
•—Si así lo hacéis, que Dios 05 lo pwjMe: y" 
si no, qne os lo ( "^m ande. 
Los capellanes de los Cuairpos repk.iwr» 
la f r a ^ solemnemente, y otro toqííe de atea-. 
é ó n dispuso que se verifícase el desfile de k * 
roeiutas por d'ebajo de Jias banidiarás, pm'io d 
beso en la Cruz fomiada por el a®ta y la 
Los Réyes y personas de. su séquito, el Go-
biernó y personalidades invitadas, entre las' 
que figuraban los embajadores éxtía&jefdí 
acreditados en ia corte y sus señoras, presen-, 
ciaron este acto en una tribuna levantada al.-
efecto en el mismo paseo de la Castellana 
Permanecieron á caballo al pie de la tribu-
na el Rey, los generales Lyautey y Marina. 
Infante Don Alfonso y séquito. 
Don Alfonso y las personas dé* su cnaVtcl 
militar, tomaron á caballo un pequeño l-un¿h. 
L-onsisteute en emparedados y copas de .íe^ea 
E l desfde. 
Verificóse finalmente el desfile de tropas en 
columna de honor, siendo los primeros los fe-l 
ciutas, que lo hicieron muy marcialmeute. 
Llamó la atención, por ser la primera Vi&a 
que desfilan, la Arti l lería de sitio, eiogiándos« 
unánimemente los camiones-automóviles, qne 
arrastran.cinco, cañones .casi sin esfuerzo. 
Durante el acto evolución arda .dos^Jjm^ 
plano? y uñ biplano, haciendo preciosos ^. 
arriesgados virajes. La multitud les ovacionó. 
A l regresar el Rey y Personas Reales fué .̂ 
ron ovacionados durante todo el trayecto, lid-
gando á Palacio cerca de la una y media. 
La multitud que había en la plaza de Orien-
te, aplaudió calurosamente á Dou Alfonso. 
L a Reina Doña C-ristma» 
La Reina. Doña María. Cristina presenció 
el acto desde el palacio de lá Castellana. 
E l (iobiemo, conferencia. 
Durante el acto de la jura , el Gobierna 
conferenció unos minutos en un ángulo de la. 
tribuna, ignorándose lo que trataron. 
Hecho comentado. 
También durante la jura se observó un he-
cho que fué muy comentado. i 
Como decimos antes, el embajador alemán 
formaba, parte del Estado Mayor del Bey! 
como asimismo el general Lyautey. 
E l primero habló con el Monarca durante 
gran parte del tiempo que duró la jura. 
Y so observó bien claramente que cuanta* 
veces el general Lyautey dirigía sus palabras 
a! Monarca, el embajador alemán, muy dis-
cretamente, distraía la atención de Don Al-
fonso, interrumpiendo la conversación eutví 
él y el general francés. 
Detalle liual. 
Se calculan en 300,000 personas las que 
desfilaron por Recoletos y la Castellana par» 
presenciar la jura. 
Entre ellas, había muchas familias de los 
reclutas, y al pasar éstos se cruzaban saludo? 
y caían silenciosas algunas lágrimas de ma-
dres, hermanos, novias. 
Entre los reclutas que prestaron ayer jum-
niento había muchos de cuota, lo que hizo que 
el acto interesara á todas las personas do to-
das las je ra rquías sociales, y que todos l*1*, 
corazones sintieran al unísono, fuertement«i 
la idea de Pa t r i» . 
G A C r " ^ 
SITVtARTO D E L I>TA 14 
Ouewa.—Rüal decreto admitiendo la dt-.» 
misión del cargo de subsecretario de este-
inteí'ftfí î io a l genera;! die daviedón D. Fran-
cisco Martín Arrüe. 
—Otro nombrando subsecretario de este 
nikníVierio ai gstCftiral de división D. José Jo-
fre y Montojo. 
—Otro disponiendo que ©n lo sucesivo 
estancias de hospital causadas por los ge-
nerales, jefes, oficiales, suboSciales, briga-
das y sargentos y sus asimilados, á consc' 
.mesteta «íe herida» mcibidfae en Marru*--
cos, sean sin cargo á los causantes y se sa-, 
tisfagan hast-a la techa de su alta por el 
servicio áe Hos{)ita!es militares. 
—Otro aprobando el arriendo del vapor., 
"Sueca" para destinarlo al servicio de tranf-' 
portes y abastecimiento entre los dtetiutoí 
punto*? de la Comandancia general .de La- -
rache. . 
Marina.—Real decreto concediendo 1* 
Gran Cruz del Mérito Naval, blanca, Hbr» 
de gastos, á D. Manuel Becerra y Fernán-
dez, iogaaffeRp jerfe die Caminee. dlnector de 
la Junta de Fomento de Melüla. 
Hacienda.—Real decreto derogando el de 
24 de Octubre del año próximo pasado, 
que declara comprendidos en el Cuerpo pe-
ricial de Contabilidad á los profesores tper-
i antiles que figuran en el Cuerpo creado por 
Rea! decreto de 30 de Diciembre de 1912-
Fomento.—Real decreto autorizando W 
ministro de este Departamento para nealtear 
por ©l sistema de subasta las obras de en-
cauxaniVíito deJ rio Manzanares. 
~Dt.ro aprobando el proyecto de repara-
ción y ampliación de revestimientos del en--
cauzamiento del arroyo Mmateda. 
lustrnccñflí pública.—Real orden dese^-
mando ia recusación formulada por D- FraB-
i cisco Agustín Mu-. ua y Valerdi de tres vo-' 
: cales deí Tribunal de ouosicioues para P'"*-. 
veer la Cátedra de Historií Después, dé la rev ista se tocó atención ge- | v v ' 
nerai. para r.uc los Cuerpos se colocasen de e en la Dniversidad Centra.. ^ ^ ^ ^ g i -.o? y. 
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l̂ og chiqueros de la Puerta del SoL 
Bl alca'ie visitó ayer las paraleles de la 
v leria tfel .Scsi, dispoiii-en'Cio -que vu-elvan á 
'-•"j^onar, paí'13' reglamentar la subida á loe 
t ranvías de H'ortafeza y Puem^irral. 
También dispuuo e l señor vizcoedie de 
Kza. tiu« 'I1''0 se Permita subir á les tramvms 
Af> las referidas líneas, diesde la enti^ad'a del 
eall^jón de Saai Ricardo, haeta la Puerta 
fl...! -Soi. . 
lia, piara de CzMiale.ias. 
' s i aka'ld'e, teni-endo eai cu&ata el eiisan-
ebe qu« ha dte tener en eu día l a calle de 
te Cruz, visitó á varios propretaírtoB dfe las 
Cuatro Calles, entnaadto ocm ellce en n«-
.rcx^iacioaiee para que á la gloriata dfe Cama-
lejas se la d é forma el ípt ica en vea é e circu-
lar, como estaba proyectado. 
¿ i c t i a mejora se realiz?airá €«1 plaa« muy 
breve, s i se liega á un acuerdio 
Petición del Circulo de la Unión Miejrcaaitil. 
i i i Círculo de la Unión Mercantil ha d-i. 
rigl'dio urna kustanoia a-l goternador. solkd-
tarido que la partida 106 diel presupuesto 
Btumi'c-Lpal d© togresos para el a ñ o actual 
eya amulada, y oou ella las bases y tariifas 
que forman el apéndfc- 2 tí del tótadfo pre-
gopuesto, y por tanto, que los estableci-
•nieaitps mercantiS&s é indust r ía les , no cla-
.esiíicados en las Ordenanzas, se hallan exen-
ár. gravamen ¡die apertura, poir no ser 
ujecesaíria licemeia alguna para loa anlsmcis. 
Un concui'so. 
" por acuerdo diel Ayumtamiisnto. ee abre 
^ ooffucu'rBo pana prov-eer una plaza de far-
•oJiéihlstoo de la Bemefi-cencia mu-nioipal, en. 
f-a.rga«to de la sección •quirata d e l distr i to 
^ (3001-110. 
kas in&tiahcias ^eherá/n ®er presentadas 
en e3 t é r m i n o de véante días . Viniendo aoom-
j?añad-as de urna relación die m é r i t o s y ser-
vicios, con sus justifiicain/tes; recibo de la 
ésooitiríbución y códíula perscaial cor-xí-ante; 
preséntandó todo ello icón el t í t u l o profe-
frónal, eb el Negóeiado quioijbo de la Se. 
cretarfa del Ayuntamiento t o d o s los días 
Jábcrables, de doce á doe de lia tardse. 
Una cii'cnlar. 
Des t e a i en í e s die aleailde haal recibido de 
Ja AkaM.Ia-presidencáa, .la, eiguierute comu-
nicacíón: 
-Ccn sensible repet ic ión vienen «ucedien. 
fjtQ accidentes á, loe obreros, p o r la deñcá.é(n-
eia con que les and©imi«s se aírman y ixw 
las pcxcaK seguridades que ofrecen a l peso 
de las per&cnas y materiales que en ellos 
m Énsftalam, y «orno l a Alca'iiíía-i-wesiidencla 
tíieae ondíiníado, ea repetidas circulares, la 
necesidad de que se cumplaoi con todo rigoir 
las Ordenanzas municipales, que en sus ar-
ticules 681 a l 685 establecen l a s rieglas á 
quie, los andamias dieben su jetarse', para 
eómolemento die ellas considera la necesi. 
-H.l que por los dtepeíndiieaitss de su autori-
d a d se giren frécenles visitas á ]as obras. 
<iíenunioiajndb las faltas qdie encueintieu, que 
serán ..aasügaíia/s «xa .todio r igor ." 
• r a n c i ó uerviosanievvte, y, señalándole ía puer-j 
; t a exclamó itacjuiálo: 
—| K'acabó! ¡ Vaya esté á roba á un camino, ] 
i so granuja! ¿'Le paesé lá oité qué manera cíe; 
j em ' : l por los intereses die mi paá j e f " 
I Por el estilo son todos los cuente» y anfe-
docas iopé p-ublica E l Barquero en m HU&^O 
libro. 
llntiml'iacfeá del «Kestro Botines! 
¡De la toi-ería! 
He ahí iios kbros que habéa revenfeair ífe lisa, 
y que segiuramente están siemío íeílos por to-
d<» losaücionadios á la fiesta taurina... y á pa-
sar •uo buen rabo. 
gi^an imaestro Desperdicios y el porpular 
Barqueru merecen una sincera í'eHtrltación por 
su buen acierto al escoger ios asuntos 'para 
sus respeefeves líteos. 
UAS CORRIDAS D E HOY 
Hoy doamugo ae eelebi-arán las oorrixias ^ -
gmentes: 
Tk) toros:.en Bairoelona, en la qne los feuó-
meuoe Gallito CSiieo y Belunonte torearán, si 
los biehos se prostan, y matarán c o n » buena-
nsente puti tan seis fieras astadte de Moreno 
Sautiaflnáría. 
Para torear esta <?orr':'da, martíhó jmoobe, en 
el expi ieso, á lia Clmdad Condal, el bravo tria-
nero Jaian Behnoaiíe. 
Novilhtdafi: (¿n Ma/M.d lidáaiián^ reses die don 
B C K M d Olea los liíestro® Akate reño , Saie-
r i I I y Valemsa. 
T e t u á ü : Seis neses de Eert^ea, pasa Bonde-
m>, Pedíro López y Algetéño. 
Valencia: Corti^ano, AntoarÉo Lobo y Vale-
ribo se las entenáaián OOQ seis eornúpetos «fe 
Pabio Romero. 
Y en Grana-da esfejqiroartá.n; oustibro novillos 
' áe Oarrasco los jóvenes Biffberillo v Lag'á'ifé-
j iuo m . • 
DON SiLVBRro. 
POE TELEGRAFO 
E X B A R C E L O N A 
;JXodio por el tenómenol 
BARiCELOÍÍ"A 1J 
É n él teatpo Priiwá'pal se venden fe entrackís 
para -la oo^rida de mañana . 
DescBe las pirimeras horas efe la mañana, el 
-públieo foi-ma dos larguísimas wlas^ eíperan-
do pacientemente su tnrno, algunos, ieyendo 
tfaiiquiíaníente los pafiífiiidGÉ." 
Se han pedido entradas áe Vafeneia, Za-
ragoza, Madri>d y hasta de Bélgroá. 
Siguen las dkwiás de ai toreaa-á ó no Bel-
monte. 
La eoípresa asegtum que sí, pu*» h m pedido 
varias banreras aixáigoe suiyos. 
DE LA 
—iSon las mejoi-es aguas alcalinas Vlchy-
IfopítaJ ( e s tómago) , Vichj iOélest tns (r i-
ilones). Vichy-Grande-Grille ( h ígado) . 
L A S 
tOB TELEGRAFO 
A trabajos forzados. 
L O N D R E S 14. 
Seis suíragistas que habían apedreado 
tdS 'cristales "dé" i á eásá en ; que reside el 
ministro del Interior, rompiendo gran'can-
tidad de ellos, han sido condenadas á dos 
meses de trabajos forzados 
Otra hazaña. 
L O N D R E S 14. 
Cerca de Birmingbam ba sido incendia-
do un " pabellón de "tennis", que ha ardi-
do por completo. 
Entre^ los restos del pabellón, y en sus 
temediaciotoies, han sido hallados fOiUetos ÍU, 
fragistas; y otros documentos que no dejan 
lugar á duda en cuanto á quiénes hayan 
«ido las autoras del hecho. 
L a Pankurst. 
L O N D R E S 14. 
Una vez más ha habido forzosa necesi-
dad de poner en libertad á mistress Pan-
kursfc, pea* ¡neigame ésta á tomar alimeníLos. 
D E TETUAN 
Lletiada de reclutas. Fuego de cañón. Náu-
fragos dinamarqueses. Los "pacos". 
TETUAN 14. 
k a n llegado loé quintos pertenecientes 
al regimiento de Mallorca. 
Las ba te r ías de Lauzién han cañoneado 
está tarde los montes Monka/l, de la kabi-
la de Benldel, no contestando los moros al 
fuego de nuestros cañones. 
Los náufragos de la goleta dinamarquesa, 
después de socorridos por el Consulado es-
pañol , sa ldrán m a ñ a n a para Ceuta y Gi-
brá l tar , mostrándose agradecidísimos por i 
las atenciones recibidas. ! 
El marinero herido está mejoradíaimo. 
sDesdé .lar otra ori l la del r í o no cesan de 
molestar con su tiroteo los •'pacos". 
D E M E L I L L A 
E l "General Silvestre". 
M B L I L L A 14. 
Ha fondeado en este pu«rto á úl t ima ho-
ra de la noche el vapor "General Silves-
j t r e " , procedente de Chaíar inas , el que trae 
la noticia do los enoi-mes desperfectos, que 
e l temporal ha causado en aquellas Islas. 
Détonción del bandido "Tamajón". 
CORDOBA 14. 
E n un caserío del t é rmino de Montuque 
la Bénemér i t a ha detenido al bandido *;Ta-j 
.majdn", que había matado en Cabra á un 
1Y"\ /'"v Q \ / T V ^ V O I T O / ^ C ! iguarda jurado llamado Salazar y que había í 
I V ^ / l X v J O T 1 W Í X l l i X V - / » ^ |roll'ado en la carretera de Doña Meucía a l 
candidato maurista Sí. Cabanna. i 
L I B R O S TAÜBINOS 
Dos son los úftitmaimente publicadíos: 
Üno, de Pepe Tapia, tituiado Los' toreros, 
fMttados por sí mismos: Vicente Pastor, y el 
«égando, De la torería, original die E l Bar-
quero. 
En el fibro cte Pepe Tapia, efespués 'de tm 
giacioEo prólogo de su antor, éste cede el pues-
to dfel escritor á Vicente Pastor, para que el 
torety) madírileñ» cuente al público algunos da-
' tos inteiesantes iáé su vd'da torera, lo que hace 
si león de Castilla con gran sencillez y relativa 
•Á-v^o ta, el ISbro una graciosísiima a r l a d a , 
d e l original y popularískno ca rka iur i s ía 
AdHaa Almftgneir'a. Los toreros, pintados por 
mismos, seitán r̂niiiy leídios por la gente afi-
«bnada á. conocer detalle» d!e los fxñoves ana es-
tros en tanromaquia. 
• 
E3 Kíb io üéí notable revistero E l Barquero 
es tá escrito con la soda pretcnsión iris hacer pa-
>?ar un agradable rato -á sus lectores. 
Para ello, E l Barquero, que eoruoce la gen-
t é torera al decMllo, ha recogido en f« &aikui'-.;i-
mo libro De la torería las más dh'.tepeantíes his-
torietas, dichos, hechos y golpes do la torería, 
aoniemzadbs, al contarle», con la eaá natuíral del 
popular ooILadle. 
AI azar cogemos una de las iMStoriotas 
2>e la torería. Véase si hay gi'acda y sal por 
wrobas: 
"Las cuentas claras. 
Cúdhares se hizo empresalrdo en una plaza 
andaluza, y, teitminaáa la piimera corrida (en 
fe que él fué único matador), qrásn ?fiber el re-
suitaio de la fiesta, pala, en su vista, juzgar 
si k) que Je esperaba era conveniento ó n ü -
noso. 
~ i í i r a , Pacwiito—dijo á su lujo—. Como 
yo de mnna iGS no dianelo, y tú has estudiao 
*e too, sácairae la cneata de lo que ha habió. 
Carrito (que aún no pensaba en ser toiero), 
Wmado de lápiz y papel, h¿zo resúmenes de 
'Ogresos y gastos, y •eomenzó á sumar en alta 
dehin-tie del autor de sus d í a s : 
—Cinco; y oa&bm. nueve; y seis, quince. Y 
•*e llevo una, 
i^-Vwaos, ¡pa tabaco!—se vSjo Cúthares 
í^ra sus adentros. 
Y siguió sumando y diciendo Cunrlto: 
—Veirrtidós; y siete, veintinueve j y odio, 
"'«rita y s3ete. Y me llevo tres. 
T-Quisá que tenga otros visios—siguió pen-
^"'-o Cúdiares—. ¡{En la joveutú. too hase 
ifarta! 
5 así c-ontánuarodk, surnaando €3 uno y llevan-
t e canticiadí-í», y tolerándolo el otro en silen-
*'1'>: por eneontrah' .7usi;>ficai«ones «más 6 rnp-
'•W1 bBín-anas al a>buso: fnífo Ja cosa ilxa en au-
H;t".>to. y Hé^ó la indignadóít total de Cúcha-
.<s ai oir. á su :::.:.!: 
—•<•' •ir-.--.Ui y cuai o: y seis, iiuvent». Y twe 
nevé. 
K l Príncipe Enrique de Pnisia. 
VIGO 14. 
| Bl vapor "Cabo Trafalgar" ha llegado es-
ta noclie, llevando á su bordo al Prlnciije 
Enviqúé de Prusia, sin novedad. 
E n el Patronato obrero. 
BILBAO 14. 
En el salón del Patronato obrero se ha 
dado esta tarde una conferencia sobre el 
Inst i tuto Nacional de Previsión y la» ven-
tajas que reporta á los obreros. 
E l general Luque. E n v i Gobierno civil. 
A la Exposición de Londres. 
PALMA DE MALLORCA 14. 
Es esperado mañana en és ta el geiverai 
! Luqui?, E l g o b e m a d ó r civil , que pro-yectaba 
marchar á Madrid, ba aplasad-o su via.̂ 's 
para recibirle. Se pireparan festejos en he. 
ñor de l gemeral. 
—Ltn el Oobiemo civi l han s'di» o*bsequr-
días la Diputación proTtncial y la Pmnsa 
con un Champagne, para inaugurar las ne-
formafí be^ibas en ^ •edificlO'. 
—-Por la n'oche ba habido una r eun ión de 
importaai.tes elementos toeaVes, en que ha 
que;!iado acordada la oc^currencia de las 
islay Baleares á la Expo^-iCión del Turismo 
i de Londresi. 
Se ed i t a r á una lujcsa guía balear, erai 
foto-grafiaa de tipos y •sitios de la región. 
Un sahra men tó . 
LAS PALMAS 14. 
iEl d í a 9, y ail salir de este puerto con 
rumbo á Lrverpo-ol el vapor iarglés "HUa-
rius", encon t ró á des timgliaiduras d» Gran 
Canaria, a l "Banana", tambüén inglés , y 
de la Compañía Eider Dempster, oompleta. 
miettt't© desgobernado, y á merced de las 
olas, que procedente d£ Afri'Ca se dir igía á 
Inglatcsrra. 
Con enormes trabajos, y á pesar diel gran 
temporal, el " H l í a r i u s " pudo Temolcar a l 
ot ro buque hasta esite puerto, donde ambos 
bar. •^n'trad'o hoy. 
E l "Baniana" reparara a q u í sus aver ías . 
•El femolque se ha contratado en una 
cantidad de ootnslderación, por trataree 4'$ 
un salvamento total . 
Muerto á bordo. /" 
A L M E R I A 14. 
Ha fomdeadio e l vapor "Infanta Isabal", 
trayendo á bordw el cadáver del artista de 
zarzuela Leopoldo Norzagaray, qne en el 
trayecto desde Valencia, se intoxicó. 
Conferencia científica, 
TORTOSA 14. 
E l director de la Exposioión Intiemaeio-
nal AgríooTa y de Higieíie en proyecto mon-
sieur Robert, ha oenferenciado con e l di -
rector del Observatorio del Bbro. padre Ca. 
rera, sobre varios ext^reraos referentes á 
diebe certa mem. 
Del 4»pón. 
TOKIO 14: 
L a segunda Cámara ba rechazado la en-
mienda al presupuesto de Marina, presen-
tada por la Cámara de los Pares, y ten- i 
d i e s í » d una reducción de 70 millones deL 
JOUMM c á m a r a s eelebraráo una Asuan. 
Riña por dos pesetas, 
Angela P e m á n d c z , apodada "Lola la an-
daluza", sin domdcilio con oca! o, debía dos 
pesetas á ima sirviente llamada Dolores 
Vaquero, de cuarenta y dos años, domicilia-
da en la calle de l a Ventosa, 2. 
Esta ú l t ima teaíaQfataéó ayer a en deudora 
en el (aLejón dei Hospital, y como Lola no 
tuAicie paciencaa para escuchar las recia, 
mariones de su amiga, le propinó un bote-
lla zo en l a iciabeza y en seguida, sin amila. 
nars:e ante l a sangre que brotaba de la ca-
beza de Do'.or?*. K- dió var ías puña ladas con 
una 'navaja. 
Recaniscida en l a Casa d'e Socorro, ten ía 
tres puñaladas , que ie produjeron otras tan . 
tas heridas, a d e m á s de la de la .cabeza, die 
pronóst ico reservado. 
_ La herida ingresó m . el Hospital provin-
cial, y la agresora fué de tén ida y puesta á 
dásijosición -m Juzgado de guardia 
Atropello. 
Ayer m a ñ a n a fué at/rop«llado por un au-
tomóvil , «JH i a plaza de la Cebada, un j-or-
malero de treánta y dos años de edad, lla-
m a d » José Méndez, domici l iad» en i a calle 
de Buena vista, -núm. 32. 
Oond'ucido á la Casa de Soeoi^ro del dis-
trdto die ¡a Latina, los j iro fe.so.T-e,s de guar. 
día Ve apreciaron una luxación en esl brazo 
derecno y dios heridas sai la cabeza, lesiones 
que fuerom ealificadaes de pronóstico íes&r-
vado. 
j T s á Méndez pasó á su diemicilio, una vez 
curado de pramera intención. 
Otra r iña. 
iEn el paseó db P-oratcneiá r iñeron ayer des 
siijetos. Uaw> ñ¡e ellas recibió una herida 
incisa en la cabeza, .otra en la axila iz-
qui^Td'a y otra ©n la región escapular del 
misma lado, que fuenen cal̂ iScadia-s de gra. 
vedad [ por laé eomplieacicnjeé" que puedan 
pnesera'atrse. 
Él heTid-o pasó a-í Hospital provfc-e-ial, y 
el agresor, puesto á dispos-kdn del juez d t 
guardia. 
R iña . 
Por em^stiones del trabajo riñe-ron ayer 
en La calle de Fe rnández de Oviedo, Agus-
t ín Garrido L^tns-úa., de véint;3iete años, 
jornaleiro, dom-iciliado en l á calle del Car-
denal Silicio, 4, y Brígldo CasaiTubio,, cu. 
yos áótecedtentes son; desconc^cid-'S, retibietn. 
do el primero uoia ht-rida in.ciisa en la re-
gión preauracular izquierda, de iw-onostico 
reservado. 
Gafda del t ranvía . 
Vicraite Jianénez Marín, viudo, de maren-
ta y ocho años, q u é vive « n la callo do San 
Vicentte, 38, al bajar de un t r anv ía en mar. 
cha, en la calle de Fuen c ar-r al , se cayó al 
sué 'o , causándose una herida en la reglón 
occipital, de pronóatiko WriiívaKlio. 
Mordido por un perro. 
En el T i ro Nacicnal ha nido, mopd'ido por 
u¡n perro, Pedro Hillán Roca, 'd-¿ tf^üñí'á y 
oahe años , sin dtomicili», que .}-. t . iusó una 
herida en la mano izquiea i a y e r ionrs en 
la pierna del mismo lad'o, üe p r j vj-xk-T té-
servado. 
El herido ing lesó en e l H-os-pital de Ir. 
Princesa. 
Un robo. 
El guardia, •civil Angc"1 r r i s t ó t e l Buvgo?. 
qué vive en la calle de Embajadores, 3 0':. 
ha denunciado á la Polívía. que mi'fnetas 
ayer por la m a ñ a n a prestaba servicio en la 
jura de báñ'dféirast, y '.títiainido sü mujer ' se 
marchó á la conipTá, un '•cace" foraó la 
puenta de su r so. i ic^ánd^sc un m-rntón, 
,var!í^..s3.batia*-J y.,íJ5 pcfeca.-.j r a m c t á ü c o . 
Se; s-osp;2;c?3,ft de .an..,iivdiyld'uo "a.iv ;,.-lt) . A l -
tc-rSCÍ~Peñerna^-íiu& Vive-cn M -m^moi piso, y 
que miraicras hadlatíáin QüÉ&oís&á -'M- guar, 
dia y m snujor, s é quedó .arrcgjaíido. una 
iTed en i-l pusállo'dte' ;la 'ipactak-rji. 
CSafdlH i«iraudo. 
ES- n iño <dte düs úsí&é Alfonso López Cal-
vo, qu» vive an la calle dte Luis Vélaz de 
Guevara, tt, dió ayer una ca ída jugando en-
su domieilia, causándose la £ra-::tura grave 
dtéA fémUr derecho. 
Curade en la Casá die Socorro, pasó á -su 
domicilio, por presíciipción facultativa. 
tJmi bicicleta-
,EI "botones" del Hotel Inglés Miguel Bo-
rrego López, llovó ayer un encargo^ á í;a-ca. 
lie de Be: da dores; dejó la bicicleta en lá 
p u í r t a de una casa, y al bajar á recogerla 
observó que se la habían Tobado. 
Den unció el uecho e;n la Coni l iar ía del 
distrito. 
^ían'a. 
-Doña Isabel -Gutiérrez Iglesias, que vive 
en la calle del Amparo, .mim. 43, denunció 
ayer que una criad-a suya llamada María, s 
había fugado con 25 pesetas- y dtóá «oftijaá 
de ero. 
La gitana. 
iiMíent-rai D. Jaime García Martínez, seño-
ra é hija, prestn'.iaban ayer la ju ra en un 
coche, una gitana Its- robó una bolsa qu« 
coaiteaíft algunas pesí-ía*. llaves y varios 
o b j e t r í iná«. 
— 1 — « : • : — : 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Ultimas icpresíMituciones de "luí malque-
rida". 
Hoy domingo, á . las c-iuco y media de la 
tarde, pn tunción especial á precios especía-
le», La malquer/da. ele Jacinto .Benavente, y 
el moñón.uo Yo amo, tú amas... 
Por la D'X'he. á las diez, función popular 
á mitad do precio-;. Jo amo. tú añUHf.j.. y L". 
niOlquerirlii. 
Mañana lunefe por la boche, t'uucióu f)opu~ 
lar. á mitad de precios. La imüqa^rida. 
D B É J I C O 
PÜK TELEGRAFO 
La cuest ión económica. 
MEJICO 14. 
Créese que él Gobierno ha desistido de 
implantar un Banco federal, obligado á ello 
por la enorme crisis qne atraviesan todos 
los establecimientos de crédito. 
Se sabe que hay ofertas hechas al Go-
bierno por valor de 60 millonea de pesos 
en concepto de emprést i to , 
Lo más probable es que se recurra á una 
gran emisión de pape! moneda. 
N O T I C I A S 
E l centenario del "Greco". 
Hoy domingo cont inuará en Toledo la se-
rie de conferencias preparatorias del cente-
nario del "Greco". 
A las tres de la tarde da rá D. Rafael 
Domenech una conferencia sobre " E l rea-
lismo y el naturalismo en el "Greco", en 
el Paraninfo del Instituto general y técni-
co de aquella capital. 
Comedores de Caridad de Santa Victoria y 
San José , travesía de Moiiana, 4. 
Con motivo de ser el día de San José , 
P a t r ó n de esta benéíica inst i tución, se dará 
una comida extraordinaria y reparto de pan, 
como en los años anteriores se ha facilita-
do, y con el íin de poder ampliar las pla-
zas de al imentación para los ancianos de 
mayor edad y los imUiles de la guerra de 
Melilla, se celebrará una función benéfica 
en la primera quincena de A b r i l en el tea-
tro de la Princesa, cedido por los ilustres 
artistas María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza, que han dado con esto una 
prueba más de su cariño por las clases me-
nesterosas. 
Las solicitudes para estas plazas podrán 
dirigirse á nombre de la presidenta de la 
Junta de señoras bienhechoras. 
No:ti-asténicos, tomad la Neurastina 
Churro y recobraréis vupstra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas fraseo. 
Según "Él Siglo Médico", mejoró en gra-
do apreciable el estado sanitario de Ma-
drid durante la semana úl t ima, en la cual 
hubo una disminución en el número y en la 
intensidad de los padecimientos. 
Las enfermedades gripales y catarrales 
son más benignas; la agudización de las 
crónicas, más escasa y atenuada, y la mor-
talidad ha decrecido en proporciones im-
portantes. La viruela y el sarampión han 
dado un contingente de mortalidad toda-
vía superior al del estado normal. 
En cambio, la debida á las infecciones 
abdominales ha disminuido mucho, no ha-
biéndose observado casos de tifus esante-
mático. 
En la infancia sigue la misma clase de 
enfermer ía señalada en la semana pasada, 
habiéndose presentado además casos de eri-
sipela facial. 
La debilidad nerviosa, la falta de apeti-
to y la depresión orgánica, se curan rápi -
damente con el VINO ONA. 
De primera clase. . 
ABoaaife (por traslacióo áe D. AífetKb Ajéas 
Miranda). 
Vaksn<¿á (por tteftmcáón de D. José Mar ía 
Herrero -Calvo). 
De segunda clase. ? 
Ontenfetfhe {'roa- defunción dé D. Jcfeé Mar ía 
Berengner y Picó). 
Ale-na (por >dfeñinei<?n * D. Sebastián Ben-
Uocíh Torreaite). 
• 
Tamir-én han •de proveerse en iguail fbnha, 
é m p.-resesitadón de soHcitud'gs en el propio 
plazo ante e] üoí te io notarial de Albacete, las 
signier-tes Notar ías : 
De primera cla*e. 
/Lfi Umón (por jubilatsón .o<e D. Fefe Guija-
rro .U'mrar^jri-i-;.).—'Pens-ión da 1.000 pesetas. 
De segunda clase. 
Jumilla (por nornt;. amiento para Afooy db 
í ) . Vioeuíe Rdbellos y Ortiz). 
'Mbtüla del Pajancar (por traslación dfe cton 
P^ed'jrteo Goanis J-aan). 
AJ-ca-rtaz (por e£<5fcdáb.<á& die D . Vic-lodam)! 
<ie k Calle). 
Las op<;^ici»rJiss á la plaza prutfetíoi- t e 
iermino do 5'odel»i o y "VaciadJ afe la Esedela 
de Arles y Oficios <te Pakra dé Maltórcá. y de 
¿u f-s^cga.'la á la aiítei-iw (pc>r Real ord'&n de 
J l de Dmembi-ie últ imo), fe -igual clase de la 
E^cusla ludust-r'al y dia Artes y Ofirfos' •*» Se-
villa, e&mmzsii&v el Cía Í 3 dfe Abr i l próximo, 
á kas once y medáa d!e la mañana, m el salón 
«le actos de k Real Acudemia áa San F é m a n -
Alcalá, leí. 
L o s i m p r e v i s o r e s . 
Son aquellos que cuando están enfermon 
dicen: "Esto pasa rá" . Si no siguen otro tra-
tamiento que el de la esperanza, es muy po-
sible que la enfermedad extienda sus es-
tragos. Cuando empiecen á estar inquietos 
y á tener miedo, querrán ponerse en cura, 
pero será harto tarde y ya no habná nada 
que hacer. 
Habéis conocido débiles y anémicos qne^ 
decían: "Esto pasa rá" . Y llegó un día en 
que se vieron tísicos, muriendo en breve 
tiempo. Los debilitados, lo& anémicos, que 
quieran concluir con su mal encontrarán-
aquí una buena indicácíon. "Les presenta-: 
mos un retrato y una carta. E l retrato ett 
el de la señerrita Carmen Pellín, de BarceW»-
na, calle dél' Carmen, nsdm. 108, ouarto, pr*-. 
mera, y ia carta es d-ócha señorita, a u * 
dice;, - . 
CONGRESO NACIONAL 
CE LA 
Ciunycer. lupus, leuooplasias, bocio oxo-ftál-
mko, gnves e.ti£ermedad;ps de la piel y del 
cubero c-fi "¡relindo, se curan en «il Inst i tuto Ra-
dáumterápioo1 de Ma-.-1;rid, Pátóeo- Recoliatoi», 
31, por láedvo del radium, solo ó asociadlo, 
gñn • ocnr% enga á les rayos X , «oarfóm-t-es 
éléofcri-cáé die alta frecu&nc'a, galvanización, 
fanaü'ízatíóía-, galvanocauá-tia-, eleetTólisiljs y 
iGataíOTieisiiS, 
L , 3 temp^rsturs 
A las ocho de la mañana marcó ayer el 
t e rmómet ro ocho grados. 
A las doce, 14. v-
A las cuatro de l a tarde, 12. 
La temperatura máxima fué de 1-3 gra-
dos. 
La mínima, de seis. 
E l barómetro marcó 71.3 mm. Tiempo va-
riable. • 
La :ÍT«teía pubu'leó ayeiti uu-Real ñteéV&to die 
Fonfento. cuya paite di^pontiva^ce a s í : 
"'Se autoriza a l na msuo de. Fomento para 
¡risa/I'izar, por el Estoma-efe subasta., las obras 
cb tnt'íiuzamiento -del r ío Manzanares, con su-
jeción á lo¿ proyectos aprobadbs por Real or-
den de 24 dia Juim io de 1912, que prodraciem un 
rvesirpuesto dio contrata dé 8.265.875,90 pesé-
tas. Me hiendo «argaírse el importe dé las obras 
al crédito <M capítulo X V I . art. 2.", concepto 
'fá&ekaísitk <M- Ff.iesupjitest-o dé obligacionjes dtel 
Halbiéiirtcie aío.iüttílo La pu'blf'caeián fíe la 
(•o'nA 0(:at'c.'¡ i'a. de 20 die Octubre de 1913 para 
dptfevráonies á Jícíairaas cl.dermnnadas vacantes 
áii el tui ritGrio ch la Audencáa db La Cora-
ña, cuya suspriasicn fué ukpuesta per Real 
ctópn oís 11 uU Novierab:. te i M mismo año, se 
Jírjienieia <jr.'í,. «infarmc- a l Rea-I -dtecreto de 4 
día Junio úMm» y art. 2.° del Rt^l-amento dfe 
•'50 db JulOo s¿guiíeníí5, y con sujoaión al p-iegra-
ana pai-a el prianero y segundo ejeneieie fcLididc-
t a i a per e¿va Dirección general en 31 dtól re-
Ee.tfio mest se -han (h p:oveer por oposición dÜ-
rí.c-ta y iiibne lias Notarías q-us á ctoíint.m!ción 
se 52] ).!¿¿iaa, compren^endose, adl.^inás, en es-
ta convciaaíoria no sólo l-a> vacantes produci-
das al pubfcar íe , sino los que resulten hasta el 
d'ía e'n- que te imne la jitráctiica dbl úíüsáó ejer-
cido y peáheae&^ia á este tumo' ife opo.rieión 
y jQúfl^pe. 
De pr ¿ mera clase. 
Lugo (por defunción V.é D. Antonio NTeira 
Lfevíín), - . 
De segunda clase. 
Tuy (per traslación -de D. GtJ.ujrdó Va-
i-eiíJ. Arias). 
Pavírón (por traslación de D, José Pernáu-
éer/. &i\ Busto). 
La K.-trada (por nvL-iiwién d!u D, í^ianco 
Roura Aznaga). 
De tercero''•''j-:e. 
"Kniíl.iime (por traslación de D. Luciiaaio Me-
ie^o Tejadla), 
Los aspúnantes. presentaráo sus solicitudes á 
la Junta dS-rcetiva <tel .Colegio Notarial do La 
Coi uña ffentiiu d'olp la») imp-roTnogaible iks cm,-
renta y •ci-ñ-'.-o días naturales?, que empiezan á 
eonta"!?»' l.oy. 
TáJnfbieñ han <le prü\ et; <e ¡lor oposición, de-
bi.-iido p r ? v v : i i a l a > ms í andas en el plazo 
i dí S:.o al CC'CÍÍ'I» «otari«l -efe Valencia., las s i-
i iiu5¡enítea Nota r í a s : 
L a Comisión permanente que representa 
en Madrid á las Cámaras de la Propiedad y 
Asociación de Propietarios de España , acor-
dó que se eelfibrara en Barcelona el I I Con-
greso Nacional de la Propiedad, quedando 
encargada de su organización la Cámara 
Oficial de la Propiedad Urbana de la Ciu-
dad Condal. 
Esta Cámara ha resuelto que el Congre-
so tenga lugar en los días 18 al 24 del pró-
ximo mes de Mayo, época la más favorable 
para que la estancia de los congresistas sea 
agradable, ya que en la primavera luce la 
hermosa ciudad, perla del Medi te r ráneo , 
sus más espléndidas ga1as. 
Por eso la Cámara Oficial de la Propie-
dad ha señalado el mes de Mayo, é invita 
á los propietarios todos de España para que 
asistan al Congreso, en la seguridad de 
qije la visita á Barcelona será grata para 
los congresistas. 
En orden á los intereses de la propie-
dad, la Cámara Oficial de Barcelona ha 
procurado dar carácter práctico á los te-
mas que se discut i rán en el Congreso, es-
perando que serán sus resultados de posi-
t ivo beneficio para los propietarios. Por ello 
e l éxi to del Congreso es indiscutible. 
Intenta la C á m a r a de Barcelona que e l 
Congreso de la Propiedad sea una verda-
dera manifestación que loá propietarios es-
pañoles realicen ante los Poderes públicos, 
para esponer y demostrar que no es posi-
Wi¿ el ééítáárt&lííj TA die v i í a -de le pno-
piei'ad, enn la eain-rmtdad dio trilbutcia y gáu 
be-las é's torfas da":?® que •sobne ella peran; 
para que la voz de lo® p-'-op'tetarios. llegue & 
las altas esfera® de gcíb:.erní>, atando una 
mota fl-i vlgcircsa j&meccgía cía díetenca dte sus 
«berecb os. • ' ' • 
OEs por ello que la Cámara de Baroe'ona 
requiere el concurso de todos los prop-'eta-
rios españoles y de todas las Cámaras y 
Asociaciones de la nación. 
Para facilitar la asistencia personal de 
los propietarios, ba obtenido de las Com-
pañías de ferrocarriles la reducción de un 
40 por 100 en los precios de los billetes, 
que se apl icará mediante la exhibición del 
t í tu lo de congresista, á éstos y á sus fami-
lias, y al propio tiempo ha conVenLlo con 
los propietarios de todos los hoteles de Bar-
celona, precios fijos, más reducidos que los 
norma'es. 
Prepara la C á m a r a festejos, para hacer 
más grata la visita de los congresistas, y 
entre otros, se proyecta una solemne recep-
ción en los salones de la Cámara , banque-
te en el Tibidabo, un paseo mar í t imo , fun-
ción de gala en uno de los principales co-
liseos, visitas á las m á s importantes fábri-
cas, á los Museos, á los edificios públicos 
y particulares, gala y ornado de Barcelona; 
á los magníficos parques particulares, que 
hacen de la gran urbe española una bellí-
sima ciudad- jardín . 
Barcelona, archivo de la cortesía , re'ci-
bi rá con efusivo cariño la visita de los pro-
pietarios nacionales, porque quiere estre-
char sus vínculos con las ciudades herma-
nas; porque quiere que España la conozca 
como es, no como ayunos la pintan; por-
que Barcelona es, ante todo y sobre todo, 
española .—Enr ique Armisén. 
n * C m E H P E l L í N - Ct.Mapm 
"Hacía mucho tiempo que estaba minada 
por l a anemia. Tenía mal semblante, me 
hal laba siempre fatigada y casi no comía.-
Me encontraba tan débil que en cuanto ha-
cía el m e n o r esfuerzo, me sofocaba la opre-
sión y t e n í a que pararme para tomar alien-
to. Sent ía también palpitaciones y dolores 
de cabeza y t o s í a mucho. Tomé muchos re-
medios sin lograr mejor ía . Una persona cu-
rada por las Pildoras Pink me aconsejó que' 
las t o m a r a . Las Pildoras Pink me han pro-* 
ducido excelente efecto y al cabo de unas 
cuantas semanas de tratamiento ya no me 
quedaban n i huellas de la enfermedad." 
Las Píld 'oras P.'mk diatriamjTtnte nestaiu-ra» 
la sa lud y la vida en los organismos ago-* 
tados. C u r a r á n con facilidad vuestro esta-' 
do de anemia , de debilidad general/ si acu-i. 
dís á tiempo. .Cuanto más arraigado e s t á 
el daño, más d i f íc i l es que desaparezca. 
Las Pildoras Pink se hallan de venta « o 
todas las farmacias a l precio de 4 pesetas 
la caja, 21 pesetas las seis cajas. ' 
o \ 
lia, •SOCL"*;;!!^ Española de Higiene eefefcffc 
sestón el. último miartes, bajo ia praa^eacaa 
íto.' l cr Femánictez Garó. 
Leídla y aprobadá el acia áe la anterior, en** 
pezó la •.dfeeusión de las cendnsion'eB pr-esseta-í 
das por el doctor Mañueeo aceam de " L a I n -
clusa 'como iüiBixtución soíc-iai"? hiadssudb oso 
die la palabra el Sr. Oasfcillo, que píronmociá' 
un úismiiso, adHiaieníío á fasver die su proposiK. 
eión eonsidferaiciones y cosiieepfcos ^sosmnóki^cÍG» 
lú estabkxu'- La í-iuüeba -en- ios dss&ntos..«aisob ..-ote. 
su exposición, ; 
E l díoc tor González Alvarez pronmffició tam* 
hién mn .clf!«eurso, reeh' ticaindo ailgmms d!e la« 
contiusi'Ones pi-esontadas por el dtootoa- Mañue-* 
co, y, sobie todo, el eonidjplo gen^-al que m; 
aprecia en las miamas. • 
Y , h a b b n d ó paisadio les horaBVIe freg-Jaimente^ 
fué levaintada lia sesaón, en la qiie aobuó d é m^-
crotario el áoctar Fernández Cnesta, 
preferida por cuantos l a conocen. 
UESHUKII 
I P R E V I S I O N Y A H O R R O 
Hay personas que no piensan en lo inseguro del porvenir y á quienes 
cualquier revós imprevisto conduce á la pobreza. 
Otros, más previsores, nunca gastan todos sus ingresos, y la inconstaneia 
de la fortuna los halla siempre apercibidos. 
No lograrán, sin embargo, este resultado, ni la necesat-ia tranquilidad de 
espíritu, si no invierten sus ahorros en valores de la más absoluta seguridad. 
Esta seguridad la ofrecen, en el más alto grado, las imposiciones que pro-
dncea m á s del 6 por 100 con g a r a n t í a de primerasj i ipotecas, de la 
Cooperativa de Crédito y Fidificación E L H O G A R ESPAÑOL, cuyo funcio-
namienio se describe en los folletos y Memorias, que pueden obtenerse en sus 
Oficinas, Puerta del Sol, 9. 
Pesetas. 
P r é s t a m o s realizados 51,000 000 
imposiciones realizadas 34.000.000 
« E L H O G A R E S P A Ñ O L » 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO. — MADRID 
POB TISLEGRAFO 
Asanible» catóUca. 
BARCELONA 14. 16. 
Han llagado muchos delegados para asif--
t i r á la Asamblea católica que se celebrará 
en el Casal Popular. 
Visita á Moníjuich. 
El capitán general, Sr . •Vi l la r y VPiate. 
ha hecho una visita a l castillo da Mont-
juich. 
Los tranviarios. 
Continúa sin vislumbrarse una solución 
gue ponga término á la huelga de tran-
viarios. 
El servicio se ha hecho hoy como viene 
haciéndose de ordinario y con e1 personal 
de la Compañía. 
La Guardia civi l permanece prestando 
servicio de vigilancia para evitar cualquier 
acto de "sabotage" que pudieran intentar los 
huelguistas. 
Entre és tos es grande el desaliento, pues 
atraviesan por s i tuación angust ios ís ima, sin 
que vean la consecución de nada práctico. 
Saben perfectamente qne pueden conside-
rar como completamente perdido su pleito 
si no consiguen que el lunes sea declarada 
ia huelga general de todos los ofiieos. 
Mañana ce lebrarán un mi t in . 
L/OS textiles. 
En las dos reuniones que anoche cele-
braron los obreros del arte fabr i l acordóse 
después de algunos violentos discursos pres-
tar apoyo moral á los obreros que actual-
mente se hallan en huelga. 
Por su parte los propietarios de las fá-
bricas enclavadas en las cuencas del Ter 
y del Fesser han acordado celebrar una 
reunión el día 17, con objeto de buscar 
una solución al conflicto del arte fabril. 
E l C L . E l 3 i A S T I C A S 
\ e ; u ! logia. 
Han falltíei-db eu i a rló-eesds Sevilla: 
Don Rafaer Oliveros Guerra. eoa.íjnkuL- de 
la paawquaa (ta Santiago; D. .Fnant::s-co Co-
razón i fa r ía , eapelhvn <fcl prhmír regináeuto 
nronta-ib (Se Arti l lería; D. Sebastián Vázquez 
González. Qnia propio de Belroonfc: D. Rafael 
Uane y Melgar, enra propio dfe la parroquia 
de Saniiago, de Puente Genil. y Ja religiosa sor 
María RosauSo Sánchez ¡áfe Paz, m ' m - ó h n a eal-
Xuestra Obra en el extranjerOb ' ' 
Desde Santiago de Chile han pedido re-
glamentos é instrucciones para establecer 
el F-o.mea.to Voca'Cion.es EclesLásticaae' «o.;., 
aquella Repúb'.ica. 
La lectura de l a carta conforta, pues es* 
presa gran aprecio y admi rac ión hacia las • 
instituciones de Acción Católica de España.. 
E l Fomento en provincias. 
Con la debida autor ización de los res* 
pectivos Preladic® qu 'edarán en breve >oor\0tV'i 
tuí-dlaf Ju'ntas •drocesanae diel Foanen/to dé< 
Vocacion'ciS en varias d'ióciesí's. „ 
En Almer ía ha sido encargado de fn«-
| dar la Obra ©1 M. I . 'Sr, D. Emi l io JiTntntez4" 
¡doctoral de aquella Catedral y Prefecto de 
estudios del Seminario; en Teruel, el muy 
i'.ustre Sr. D. Fe^pe Ripoll , canónigo; ea^ 
Lérida, el muy reverendo doctor D. Cosme 
¡Selleres. ca tedrá t ico del Seminario; en Cá-
diz, el M. I . Sr. D. José Gallardo Benítez, 
canónigo y rector; en Calahorra, el muy' 
ilustre Sr. D. Hermenegildo Martíne», ar-
cediano. 
Tan hermosa Obra p roduc i rá i i ludable» 
mente en todas partes los r áp idos y brlllaa-^ 
tes resultados obtenidos en Madrid. 
Limosna para los semmaristas pobre*. 
Donativos: Suma anterior, 1.839,50 pese-
tas. Un suscriptor de u n periódico catól ica 
cinco pesetas; del coro de la señor i ta Con-
cepción Abella, 10,20, que sumadas á iaa 
i 25 de la suma anterior, son 35,20 de dicho-, 
coro; una señora caritativa, 75 pesetas; la 
excelentísima señora vizcondesa de S. En-^ 
rique, 500 pesetas. Total , 2.429,70 pesetas. 
Suscr ipc i ín anual: Suma anterior, 3.60&4 
pesetas anuales. 
Coros: Suma anterior, 25 coros. 
Se suplican donativos para tan importan-
te Obra, que pueden remitirse á la seño-
ra de Lamarca. Belén, 19, ó á la señora? 
condesa d«l "Val, Arenal, 22, Madrid. 
E L M E J O R L A X A N T E 
t Gralns de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
I •—• — •—^ 
E r i m i j o C s K t ó n ^ J s í s s D s l l i o i O í 
Para gastos de propaganda se han recibi-
do: de la marques^ de Cayo del Rey, 75 pe-
i setas, y de la marquesa del Daztán, 15 pe-
j setas. . . 
¡ ü n a señori ta ha entregado con el mismo-
jíin unos pendientes de oro. Nadio m á s acree-
!dor á nuestras alhajas que el Divino Cora-
z ó n , l a joya más preciosa de los cielos y 
¡de la tierra, que se nos ha dado á nos-
otros para ser nuestro rescate. 
Las personas que deseen impresos sobre la 
Obra pueden dirigirse á la señora presi-
denta. Belén, 19, 6 á la señora secretaria, 
Sagasta, 26. 
Las familias que hagan la consagracIOtt1 
t e n d r á n ía boadad de enviar nota al Se-
cretariado para el registro genera!. 
Se suplican donativos para los gastos dal 
;propaganda, que pueden enviarse á la s©--
:íiora de Lamarca, Belén, 19, 6 á la señora 
i de Blas, Pez, 1 y 3. La correspondencia, i ; 
,ia secretada... señora de Ay^ll^soga, Sagas»' 
i^omiugo i:» ú e Marzo de 1914 E : L . D E B A T E : A ñ a ¡V. ÍHÚTXU d é | 
m m m n m m 
M & E M-A.RZ© D E íSt-i 
BOí^SA D E M-ATH^Í» 
FoBdoe |»ñb»ce5. > i t « í o r 4% 
, » E , > 25.660 > 
-.v, p . , ie.5tH) •> • • • » • ' 
* • G, » 5.00P •> . . . . 
» B, • 2.500 » 
» A, » 500 - » » 
.- . G y H , de J9»y 201» pla.í. iiommJs. 
EÍI diferentes serio»-— -
Idem fln deim»s - — •• 
kiem fia p r ó x i : n o . — 
AmürUrab.'e al 0 '/o- — — — 
tdaci*"^ 
Banco flipotocario de Esjwua, </o 
Obiieaclones: P. C. V . Ariza, 00/o 
iSeciedad do El»ctric5dad Meduxlta, 5 . . . 
Electricidad do Chambei'í, 5 " / a - . . . —. 
Sociedad G. Azucarera de España, 4%-. 
Unión Aleo-» lera ÉspaQola, » % • 
Acdonosdel Banco de E s p a ñ a . . . 
• Idem Hispano-An^ricano -
Idem Hipotecario do EspaSa. 
Idem de Castilla . — 
Idem Espafioi de Crédito . . . , 
Idem Cuiúral Mejicano 
Idem E - >añi)I del Río de la PiaÉa 
í Compañfa Arrendataria de Tabacos 
S. G . Azucarera de España. Preferentes. 
j Idem Ordinarias • 
' Idem Altos Hornos de Bilbao. . . _ 
Iden Dnro-Felgucra -
! Unión Alcoholera Espafíoh», 5" o. . . . 
^Iilem Hesinera Española, S0/» 
! Idem Espafíola do E x p i o a v o s . 
A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Euip. ISCí Obli^acioitos 109-pesetas 
'Idem poi-i-.sultas , 
Idem oxpropiacioues intwior 
. Idem id., en olensauche 















































































; CAMBIOS SOBKE RLAZAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , l O M f r , 25 y 15; Londres, 00,00; 
'Ber l ín , 130,45 y 131,45. 
BOLSA D E BARCELONA 
laterío-r fin dte mes, 79,92; Am-oruzable 5 
•por 100,' 99,15; Nortes, 95J.0; Alicantes, 
:95,4o; Orenses, 24,25; An-dalnces, G7,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 320,O«; Beeiueras, SB,&0; 
Explosivos, 235,00; Industria y Comercio, 
186..0tt. 
BOLSA D E PARÍS 
Exterior, 90,30; Francés, 88,00; Ferro-
carriles Norte de España, 443,00; Alican-
tes, 445rÍK); Ríot in to , 1.75^,00i Orédit 
Lyonnaitf, 1.535,00; Bancos: Nacional de 
Méjico, 500,(K); Londres y Méjico,. 283,00»; 
Central Mejicano, 65,00. .¿ 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 75,62; Alemán 3 por 100, 77,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 104,00; Japonés 
1907, 99,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
81,00; Uruguay 3 Vs por 100, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 250,00; 
Londres y Méjico, 141,00; Central Mejica-
no, 50,00. 
BOLSA DE BUENOS AERES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: do Chile, 197,00; Español de 
Chile, 129,00. 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la casa Santiago Redore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 14 de Marzo de 1914. 
Marzo y A b r i l 
A b r i l y Mayo 
Mayo y Junio 
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Ventas de ayer en Lrverpoíol: 6.000 bala£. 
Bogamos á nuestros suscriptores se sirvan 
manifestarnos las deficiencias que hallen 
en ei reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes de las 
nueve de la mañana. 
R E L I G I O S A S 
Día 15. Domingo 111 de Cuaresma.—San-
tos Aris tóbulo y Longinos, mártires; San 
Zacar ías , Papa; San Probo, Obispo;. Santos 
Raimaodo y Sisetmto, Abades, y Santas Ma-
trona y L&ocricia, v í rgenes y már t i r e s .—La 
Misa y Oficio divino son de esta Dominka, 
con r i to semidoWe de segunda clase y color 
morado. . 
• 
Santa iglesia Catedral.—Misa conventual 
á las nueve y media, predicando el mny 
ilustr ís imo Sr. Monreal. 
Capilla Real.—A las once. Misa solemne, 
predl-oaado el excelenitísimo Sr, Obispo de 
Sida! 
Encarnación' .—A las daez. Misa cantada, 
en la que predioairá un reverendo padra 
Agúist'i-rto Recoleto. 
Parroquias.—Misa, mayor, á las diez, con 
explicación del Evangelio. 
(Oaiiatname (Cuarenta Horas).—A las 
ocho. Misa de Exposición; á las 'diez. Misa 
mayor con manifiesto, función á San Rai-
mundo Aba4 por el Capítulo de Calatrava; 
predicará D. Manuel López Anaya. A las 
sais, procesión de Reserva. 
Parroquia de Santa O n r ó — A las diez. 
Masa mayer. A las seis de la tardia. Exposi-
ción, Ro¿ark> y se rmón , predtcanik> D. Juan 
Pablo Bie¿a. 
¡Santa Teresa y Santa Isabel.—A las ocho, 
Comunión d¡s la Coingregación diel Caiimen; 
á las nueve y mííidáa celebra >su Comunión í a 
Congregación dle San Luis Gonzaga, y por 
l a tarde, á las cinco y media, Saoito R-osa-
a-io. Plát ica , Himno á San Luis y despedí, 
da á la Virgen. 
San Ildeíoaiso.—Misa de Comunión gene-
ral , á las ocho y media, dé' la Asociación 
Teresiana, y al anochecer, Exposdíción me-
nou-, Mediitación y Reserva. 
Nuestra Se;ñora de los Angeles.—Terur-
na la Santa Misión; Misa de Comunión á 
las nueve, y por la tarde, á las dos y tres 
cuartos. Estación, , Corona Dolorci^a, ser-
món, bendición. Papal y biendiición d>e obje-
1 fec« reyg*oe«ot>, eaiieodo en seguida pm^esio-
nalmeBite, la Santa Misión con la imagen de 
Nuestra Señe ra de les poTores, llamada yp 
| Mi^io-n.er», á la Sgi&sia de San Nicolás. 
IglesJa-id-cl Sagrado "orazen y San Fin . 
I cisco de Eorja.—A las t&ie*e. Misa •de Co-
munión g»aD;ejal paxa las. Hi'as de Maa-ía, 
de las Esaueías B o mínima le-:. A las ocho, 
para la Ccmgrtsga-clóíi Jcsefina. A htis once, 
Leceñón Oacra. Por la taavia, á laa seis, Ro-
sario y uuwutiP por eJ padre Euiebio Go-
ñi, 6. J., benidiición y Rí-serva. 
Santuario d el Psrpetuc: Se corro.—Cele-
bra su* cultos mensuales la Archj cofradía 
d ; Nuesfra Señora deí Perp&tuo Socorro y 
San A l f onso María de Ligo rio. A las ocho. 
Misa de Comun'ión geniaral. Por la tarde, 
Ejercicios. 
Descalzas Reates.—A las diez, Mi ta can-
tada con sermón. 
iComendadorai dte Galatravas.—A las cua-
t ro y media. Exposición, Estación y Rcea-
rio , como todos los- domingos. 
Nuestra S-eñora de las Angustian.—A las 
cinco. P lá t ica doctrinal y M i d i e r e . 
Nuestra Seiaora ale Covadonga.—^A las 
cinco de la tarde, sigue la Novena á San 
Joeé. 
Relágic-as Bernardas Vadlecas.—^A las 
cin-co. Ejercicios y Miserers a l Sant í s imo 
Cristo de la Agcnía. 
Religioias del San t í s imo Sacramento (.ca-
lle del Sacramento).—A las fcéSsi Exiiosl-
eión. R o s a r y se rmón , que predicará don 
José Siloniz. 
San Pascual.—A las cinco, Estación, Ro-
sario y sermón, que pred icará el muy ilue»-
t r í s imo Sr. D. Luis González Suescuen, Re-
serva y Mdserwisi, 
Sant í s imo Cristo de San Ginés.—Siguen 
los Ejercicios dé Cuaresma a l toque de ora-
cLcnes, predicando D. Manuel ü r ibe . 
Iglesia parroquial del Carmen.—Sigue la 
Novena á San José. A las diez. Misa solem-
ne, y á las cinco, función, predicando el 
muy i'lustrísirao Sr. D. José Joveir. 
Cottcepdonistas de la Latina.—Sigue la 
niovema á la Virgen die las Angustias. 
iCiapilla dtel Ave Mar ía .—A las once. M i -
sa T e a a t á a y SBErfcoi R-oeaTio, y dtespués, txKoi-
¿ a á 46 mu jemes pobres. 
Igtesla d» San Ignacio.—Bi relee i c 
Pía Asociación de A i c r a - i c i ; t c üc -ua y 
agravies á la Sant ís ima Trir./ ad, t¿adrA 
lugar hoy domingo, á las se:s d3 la tarde, 
predicaa.d'o un padre Tr ini tar io , y terminan-
do con la pro'cesiónc del Santo Escapulario. 
íCalatnavaa Reales (Rosales, 12).—Fiesta 
á su Fundador, Sasi Raimundo de Pitero; 
por la mañana , á ias nueve, exposición de 
S. D. M. y Misa cantada, en la que predica-
rá el presbí tero D. Antonio Torroba; y por 
Ja tarde, á las cuatro, Manifiesto, Compíe-
tas cantadas, Rosario, Motetes y Bendición 
con el Santísimo. 
Adoración Nocturna.—Tumo: San Ilde. 
fonso. • 
Via Crucis. • ''* 
A las eiuco y media, en San Fermín1 dte l i e 
Navarros', Santa Bárbara , San Iguacio di£< 
LoyoLa y Mercedarias de Don Juan de Alar-
cón; á las seis, en Jesús , a l toque ne ora. 
cion-es, en el.Salvadcr y San Nicolás, Buen 
Suceso, Corazón de María y San Pa¿cual . 
Ejercicios espii-ituales. 
El Rdo. P, Juan Francisco López, de la 
Compañía de J s s ú s , d a r á Ejercicios espi-
rituales á señoras en la capilla de las H i -
jas de María Inmaculada para el Servicio 
doméstico (i- uencarral, 113). 
Pr inc ip ia rán e l 15 de Marzo, á las cinco 
de la tarde, con el Veni Creator y plática 
preparatoria. 
Los demás días se ha rán los Ejericcics en 
la forma siguiente: 
Por la m a ñ a n a : á las diez, Santa Misa; 
á las diez y media, Meditación; á las once y 
cuarto, Cap. de Kompis, y á las once y ni«-
dia, plática. 
Par l a tarde: á las cuatro. Lectura, Es-
tación al Sant ís imo; á las cuatro y media, 
plática, y á las cinco, Rosario, Meditación. 
El 22 será la Comunin general, á las ocho, 
y por la tarde, á las cuatro, t e n d r á Lugar la 
plát ica de perseverancia. 
Las personas que hicieren los Ejercicios 
gana rán este d ía indulgenciá plenaria, apli-
cable á las almas del Purgatorio. 
Se recomienda el silencio y recogknieQ^ 
posible para lograr el fruto de les aaatot 
Ejercioics, s igún lo encarga San Ignacio, 
(Este periódico se ptiblica con censura ecle-
siástica. ) 
ESPECTACULOS PARA H a Y 
o 
'PRINCESA.—A las diez (función pop-a • 
l a r ) , Yo ame, tú amaí-. . . (monólogo) y 
Malque-rida. 
A ias cinco y media (función e-peci?.!, ^ 
precies e s r - c í a l e s ) . La Malquerida y y0, 
amo, tú amas... (monólogo) : 
COMEDIA.—A las nueve y tres cuartos 
('popular) , - E l orgullo de Albacete. . ; 
A ¡as cinco. El am or vela. 
L A R A . — A la ¿ i'.tz (sencilla). El kl ^ m é -
tr ico.—A ias once (dcb'.c-), A la medernat» 
(des actos). 
A Las cuatro y media (función entera) i 
Marido modelo, A ¡a mcierna (des acíci¿) y 
A la cvlll i-a del Ebro. 
' DRICE.—A la ; diez, La»; gcd-o-adirle'ais. 
A las cinco. La tenii.\:i:,'.ld. 
CERVANTES.—A las diez y inedia (do-1 
ble), L luv ia de hijos (tres actos). 
A lias cuatro y media (f'inción «latera) 1 
El rosal de la verja (des actos) y Lluvia de 
hijos (tres actos i . 
APOLO.— (Punc ión 189 de abono).—.A , 
las cuatro (dcble), El gincro ínfimo, 12 ' 
Tango Glr í ' s y El gltanillo.—A "s- se'; y 
cuarto (dcblc) . El el no ;-3- j c í l r r a s y. 
El grumete.—A la; nnev: y uu'-Pa (S'Siaci. 
l i a ) . E l género ínfime y 1S Tanjo G:>;^._I 
A las diez y media ( d . b l o ) . La boda de ]% 
Farruca, 12 Tango'Giri ' s-y El grujíi^teí 
COMICO.—A 'ss cuatro (.sencida). El ' 
poco ju ic io .—A las cinco (t ce c i l l a ) . Feriia 
de A b r i l . — A las seis, y cnai :c (doble), El# 
poco juicio y Las llaves del cielo.—A lag* 
diez y cuarto (sennlla),. E l p::o juicio.—A" 
las onse y tres cuartos- (sencilla). Las llgr. 
ves de!' biislo. 
BENAVENTE.—üe cinco a doce y media,, 
sección continua de cinematógrafo, 
" IMPRENTA: PIZARPO, 14. 
r o CHAVARRL—Dirección y Oficinas 
M A R 
Beto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quiou quiera colocar frente á ellas 
las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. „ 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó en la tinta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a , Golor intenso y permanente, 
para que se destaque, bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.' Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
m 
Ptecios del frasca en. Madrid 
Ne^ra supericn- fija... 
Extra nesra fija 
Azul negra fija 
Morada nejrra fija... 
Violeta "negra l i j a — 
StuográfijCá fija. 
Dé colores fijas. 
Azul negra copiar... 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar 
De timbre 
Héctográfica ,. -,. 
De .máquina.. . 
Escribe negro viola.O.o. pasa pronto á negro. 
Escribe negro violada pasa pronto á negro-
Escribe azul y pasa lento á. negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro. 
Escribe violeta y pasa, lento á negro.. 
Para plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro ^ . 
De escarlata pasa & negro violado 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ec tógrafo . . . . . . . 









































2,00 1,0 J 
PAQUETES T I N T A EN POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y m e n o r : 
do fincas rúst icas y urba-
nas, se ofrece, con garan-
t ías personales y metá l i -
cas. In fo rmarán en Ja ce-
rer ía y l ibrer ía religiosa, 
de cinco á ocho de la no-
che. Calle Atocha, 53 y 
55. Teléfono 2.706. 
Y PASTAS 2,50 
kilo. Caramelos 
desde 2 pesetas k i l o ; bom-
bones 5. Fea., Bolsa, 10. 
PARA BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 2 0 , duplica-
do. Apartado 1 7 1 , Madrid. 
E M I L I O C O R T E S 
Agencia de publicidad 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario. 
Jacometrezo, 50, primero.. 
Madrid. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 2 7 
Teléfono S 1 9 . 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
Alberto A, Planellas. Plaza Santa Ana, 4, comercio. 
A g e n c i a c a t ó l i c a d é p u b l i c i d a d 
======== P R O P I E T A R I O : ' : 
ANUNCIOS EN GENERAL 
^ • R A T I S f a c i l i t a p r e c e p t o r e s , p ro feso res , i n s -
t i t u t r i c e s , donce l l a s , n i ñ e r a s , coc ineras y 
cr iados de todas clases. — 1 6 , AUGUSTO FÍGUER0A, 16 
I l c i o i s m 
de cocina, jaulas, filtros, Gran surtido en ba te r ía 
THERMOS, cafeteras, etc. 
Lampis te r ía de Eduardo Mart ínez, Plaza del Co-
mandante Las Morenas, 2 (antigua de la Caza). 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T CONJUNTI- g*t f \ T A C T % f 
V1TIS, OFTALMIAS, R I J A S , E T C . , S E CURAN CON I N S T I L A C I O N E S D E V I V ^ 1 r \ h 3 LMSlá 
Frasco con cuentagotas, una p e s e t a . — V I C T O R I A , 8, y A T O C H A , 30, y principales 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio : ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea; em-
prendiendo' el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el-2, directamente pava Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para traB£-
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
LÍNEA ÜE jS'EW-VOiilv, CUBA Y MEJICO 
Servicio mc,,.>ual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona e! 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana ei 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y C énova. Se admite pasaje y 
carga para puertos ¿el Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, asi como 
Pflra Tamplco, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y SIEJIGO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampieo, paliend^ de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana él 20 da cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Costaíirme y Pacíuco, con transbordo eu Habana al va-
por de- la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de .ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A D E VENEZUELA-COLOMBIA 
. Servicio rneíisnal, ealieado do Barcelona el 10, el 11 de Valencia, ei 13 de 
Máiíisa, y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico. Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón» y Colón, de donde salen ios vapores el 12 de cada 
:nes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e. 
íerrocarrll de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yo» puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
CnrApano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
I Í I N E A DK FILIPLN AS 
Trece viajes p^ualest arrancando de Liverpool y l iac ienío las escoias d( 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enerc: 5 Febrero. 5 Marzo, L y 3'-» Abr i l , 2S Mayo 
2c. Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, ll^-Ilo y 
Maulla, Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2,5 Febrero, 2í 
.Marzo, 22 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es 
calas intermedias que á la ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa^a y de los puer-
tos de la costa orienta» de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L I N E A Dfi FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
el 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Ma^agán, Las Pal-
ajfts, Santa Cruz de la Paifha y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo ias escalas de Cananas y.de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de >da. • 
E s t o s vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
TOS. á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ha a c r e d i t a d o rn slI dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se e x p i d e n pasajes para todos los puer-os de", 
i n u n d o , servidos por líneas regulares. 
L a E m p i e s a puede asegurar las mercancías qiia se emoarciuen en sus bu-
P a r a rebajas á familias, precios espvc-iales para camarotes de lujo rebajas 
£ ¿ £ 3 ? í t y •'lie1Ía ? dfJ,as i,lC;jrmes fi,le P^^an interesar al pasojero. « u i g i r ^ e ^ las Aíroac?as de Ja Compañía. • . 1 
««it\,¿?3-^MPORlTAo>ÍTES —^^j»'5 lo:; e x p o r t a c i ó n . — L a C o m -pafila hace r e b l a s d e 3 0 p o r 1 0 0 e n loa fletes de deter inados prtículo* de 
c o n l a s « g e n t e s « s p o s i c i o h e a para e i s e r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e s ' m a -
S e r v i c i o s o o m e r a a i e e . — 1 ^ S e c c i ó n q u e de e s l o s S e r v i c i o s t ione e s t a b l e c i d a 
« ^ S S ^ ^bajar en U l t r a m a r l es m u e s t r a r i o s que lo s e a n 
S l ^ í S «LfL^L^I0^61 ^ :ov ÍU'!Cu;̂  v e n t a , c o m o e n s a y o , d e s e e n 
VELAS DE CERA 
C H O C O L A T E S * 
QOIMTIN RUIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
v e a t a e n Madr id: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n Bes-nardino, 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el utiiisimo libro intitx-.lado Para fun-
dar y dirigir h s Sindicatos agrícolas, escrito por e 
esperimentaao propagandista D. Juan Francis-o Co-
rreas.—DfS PESETAS, en casa del autor, Caballert 
de Gracia. 24, segundo, y en el kiosco de E i Debate. 
Acreditados talleres del escultor 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
ligiosa. A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido a l numeroso é i n s t r u i d o personal, 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a , 
V I C E N T E TENA, escultor. V A L E N C I A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 






















T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
E L EMPORIO DE VENTAS 
R e a m e s á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os váis á casar no dudéis u n 
momento. en alhajar vuesrras cas^s con los cien mil 
objetos que es ofrecemos, ^ la base de una baratura 
inconcebible. Vedla y os convenceréis de esta verdad 
ütaiüKIQBOS. 05.—S-icui-sal. Hoyes, 2 0 . 
Teléfono. I . » t 2 . 
Llamamos la atención sobre esta mar?a. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran' diploma dfi honor en la Ex-
posición de Bruse-
las d€ 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas, de tenéi' 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica, 
. Ptó. 
Con caja de 
acero ó n i -
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago.i al contado. 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FUENCARRAL, 59, M A D R I D . 
Apartado de Correos, 3 64. 
Se manda por correo con un aumento dé l.oO 
por ep.rtificado. 
J . L U C A 
ií , e t c . , e tc . 
. Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l imen tos , s e rv i c io y 
i ap idez ; c o c i n a e s p a ñ o l a y francesa; luz , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y calo-
r í f e r o s e l é c t r i c o s , apa ra tos de d e s i n f e c c i ó n , camas de h i e r r o , hospi ta l , 
M é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g ra t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de potentes apa-
ro vos de t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e les p e r m i t e estar en c o m u n i c a c i ó n con. 
h r á ó b u q u e t o d o e l v i a j e . 
Se contes ta l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n pros-
y tar je tas -gratis á q u i e n l o so l ic i te . . 
D i r i jan se: A p a r t a d o i r ú m . 11. Despachos : I r i s h T o w n , n ú m . 17, j -
FSer ta 'd'G T i e r r a , n ú m . I . - ' 





Üiítítto efé esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea 
HGperior á ííO palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
En esta, Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
fniCa para las demandas'«"le trabajo si los anuncios no soii de más de 
10 palabras, pagando cada des palabras que excedan do este uómerib 
5 céntimos, siempre qne ios mismos Interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Adminis t ración. 
ifls.=-j. DOMiNfiüEZ.= laza del m m . S 
Diccionario Pal-la & i cinco idiomas 10,00 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier 6,00 
j Obras escogidas dol Filósofo Rancio 5,00 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 5,00 
Curiosidad en, por O. Limk 3,50 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 2,50 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 2,50 
Carlisias de antaño, por el barón de Artagán... 2,00 
Cruvados Modernoa. 2,00 
Cada inaestrito..., por Manuel Siurot 2,00 
Cosas de niños, por ídem id 2,00 
Para formar y di r ig i r Sindicatos agrícolas, 
por J . Francisco Correas 2,00 
E l Angel do Sumorrostro, por R. Esparza... 1,50 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera, 1,51) 
Peregrinación de la Lealtad, por Ciriei Ven-
fcaitó c. i , r o 
Los crímenes del liberalismo \ (X) 
Buido de armas, por M, Sierra Bustamaute... 1,00 
Discursos pronunciados en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidai y D. Angel 
Herrera 
Los boy-scouís español-es desde el punto de 
vista católico 
El moderno Parlamento y el régimen repre-
sento, tiv o. 
Articulo* ¡ndusi r ia les linea. 
Entreglete 
Noticias :- > 
Bibliografía > 
Hedamos » 
Eu la cuarta p]ánal. 
Pesetas, 
pku)a entera.; 
media plaña. , 











Los pagos adelantados. 
Cada anuncio saiisfsrá 10 céntimos rie nipj-js!;. 
Se admiten esquelas hasía las Ires de la madragdda en la 
inipreula, CALLL M PIZAKKO. U. , 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y é. 
M A D R I D 




CONFERENCIAS DADAS EN LA ACADEMIA DB JURIS-
PRUDENCIA POR LA UNION DE DAMAS ESPADOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella. j 25 
La Educación Cívica, por D. Antonio Maura... (150 
Las Ficciones de la Política, por el señor de 
Cierva ...Vi... 
E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 
Isabel la Católica, por D. Pío Zabala 
Influjo de 7« Mística de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca cíe los Ríos de 
Lampérez 
La Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I . por Lampérez 
E l Tedio, como síntoma soci.t?, por el vizconde 
de Eza 
Ónetríacionet é Indicuciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Anfonio Mo-
nedero ^ 
El -1 giieulior y el Ohrero en el Sindicato A gr i 
cola 
E l AfinCdiof y e í Omero regeneraílos, por 
D. Antonio Monedero 
Todo pedido deberá de i r atompañado de su im-











SE «$a3>.B solar 12.000 
pies íaeiiaua carretera 
era Altoí Hipódromo 
fyttwxmésH A r . 
PARA EL GULTO 
1Í>L-JU1Í;\1-ÍS, Pasos, Be 
.enes, campanas; pídanse 
atálogos. Secundlno Ca-
as. Riera c-j San Juan, 
Í'S, ssgTnda, Barcelona. 
CATEQUISTICAS, Pre-
mios preciosísimos, n iños 
niñas. Dote trescientos ob-
jetos 10 pesetas. Catálo-
gos, Sajitiago Soler.—Cas 
tellón. 
POUTL/AAli "Rezó la ' , 
marca Ancora Garautiza 
mos la superior calidad 
Precios en competencia 
riijos de J. - i . Rezóla, San 
Sebastián. 
F^ . i i lUCA de campanas 
y relojes públicos de lo? 
Hijos d 3 Ignacio Monia 
Portal de U ruin a. 2. Vi-
toiúa. 
SE.- OFRECE .;c;2'> -ft2 
para acompañar nii;':-? s -
ñori tas ó anciana, en >í-
drid 6 provincias. Fizar; o 
12. Academia de Derecho 
AUTOMOVIEISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge.. Cociedad Excelsior. A l -
varez de Baena, 5. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Kioja. 
V i NOS, cogiíac, ojén, 
ron, con r'edallas de oro. 
Adolfo de Torres ó hijo. 
..lálaga. 
AMPLIVCIOXHS foto-
rráiicas, raa eldo exacto, 
le t amaño casi natural, 
-jocieaad Herme-;, Rambla 
le Santa Mónica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
L A MAQUINA de escri-
bir ' 'Smitb Premier", pre-
"ertíT^ í>or cuantos la co-
nocen, facilita catálogos 
¿intU. Otto Streitberger. 
Apartado, 335, Barcelona 
COCINA pido mucia-
cha muy forínal; entendi-
da, además en todos los 
quehaceres dé casa. Adela 
Fernández . Espír i tu San-
to, 14, interior, núm. 3. 
JOVEN' díeciaucve ar¡03( 
empleado en mitiisterip, 
buena letra, se, ofrece lio-' 
ras tarde, para oficina. Re-" 
ferencias inmejorabJes. , 
i lazóa: Luisa Fernanda,» 
25. 3." izanierda. 
OFRECESE para acom-
pañar señora ó señoritas. 
Sierpe, 8. 
CARBONES minerales 
antracita, cok, se exportan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
FAIÍ l l iCA cíe mosaicos 
hidráulicos. La Fabri l Ma-
lagueña, d j José Hidaigj 
Esplldosa. Larios, 12, Má-
laga. 
G R A N fundicién de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metálicos, 
con ¡ a t e n t e de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Fausth: T Murga Zuíueta. 
Vitoria. 
VINOS y vermoutbs, ex-
pórtanse á todos los paí-
ses. Mayner. PIA y ñngra-
ñes. Keus (Tarragona). 
E L REV de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo García". Osor-
no (Falencia). Exporta-
ción á jrovincias. 
G l i A N surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías nava conducción de 
agua. Juxnorlaeión á. pro-
acias. Lacinia Herma-
nos. Paseo de t>an Juan, 
B? ''elona. 
EXPORTADOR de vi-
nos,, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la x^rontera. 
B o l s a de l t r a b a j o 
NECESITAN TRABAJO 
UNE DAME francaise 
pessédant le méil leur ac 
cent, de t rés bonne éduca . 
tion, musicienne, désire 
une situation de profes-
seur soit dans un Couvent. 
avee permission de donne". 
des lecons au dehors, aú 
dans une ville assez im-
portante o ú i l "n'y en au-
ra i t pas. 
Ecrire au burean du E l 
DEBATE, pour les ren-
seignement. 
"MAQUINAS de escribir 
- U r a n i a L a más perfec-
ta sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á iod:.3. Agente gene-
J. Rovira, Barcelona. 
OFRECESE pai-a don 
celia 6 cargo de casa 
buenas refereneias. Razón. 
Adminis t ración de ÉL DE 
BATE, Barquillo, 4 y 6. 
"iKxORA, buenos infor-
mes,.-se ofrece compañía 6 
dirección en casa católica 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
8 «SPKncA Jovea, pr-
mal. desea colocación con 
s e ñ o » .sola ó señorita que 
viaje por el extranjero ó 
uai-e mitad tiempo, i^ondo 
de Aranda, 13. cuarto 
cuactu 
PRACTICANTE medicu 
pa, cirugía, buena ronduc-
ta, desea colocación. In-
cormarán: Marqués Üf* 
guijo. 4 } , bajo. 
SACERDOTE gradúa-; 
Jo, con mucha práctica, üt! 
lecciones de primera r 39» 
gunda enseñanza á domicS» 
¡io. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
SINDICATO I) E L A 
INMACULADA. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras én blanco, plan-
chadoras , sombrerera» , 
e tcétera . 
Tambié,, desean coloca-' 
ción profesoras y señori-
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, 'prinri* 
nal. 6 á casa de la secre-' 
tai ia . señorita María de 
Echarri, Juan dé Mena, IS 
SE.ÑOIJA portuguesa, 
ja tóüca y joven, ofrécesa 
i)ara dama do compañía, 
na de gobierno, para ci-
IOS ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
^iarto izquierda. 
SEÑORA buena eú&h 
•lesea servir de doncella 
en casa de poca fainiii» 
ó sacerdote. Jorge JuaBi 
noiu. 4, panadería, infor-
marán . 
P R O F E S O R católica 
acreditado, se ofrece para 
ecclones bachillerato; er-
enanza especial del latín, 
•̂ an Marcos. 22. principal. 
JOVEN práctica acredi-
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noebe. Fos-
t a í OG8.480. 
OF&ÉBCE&E á domicilio 
profesor católico Prime^ 
ra enseñanza. Arenal. ' 0. 
Sastrería. (26?) 
SF,Ñ<>KA fina. aconiDA-
ñan'a señoritas, niños ó se-
ñora. Humülad-ro, 2. Fa-
a''erí3, (27 9)-
